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La presente investigación fue realizada con el objetivo de comprender las 
concepciones acerca del sentido de la visión que tienen los estudiantes de quinto 
grado de primaria de la institución Educativa Deogracias Cardona, de la ciudad de 
Pereira. 
Para alcanzar dicho objetivo se realizó una investigación cualitativa de corte 
comprensivo, la cual presentó diferentes momentos: primero se indagó por un 
referente teórico desde donde se explicaron las concepciones con enfoque 
constructivista, la importancia de la enseñanza de las ciencias desde las 
concepciones de los niños (as) y la transformación histórica del concepto del 
sentido de la visión. Luego se identificó y analizó cada una de las concepciones 
encontradas y se contrastaron con las diferentes teorías sobre el sentido de la 
visión.  Finalmente, la investigación arroja unas conclusiones a las que se llegó 
una vez culminado el trabajo. 
Esta investigación evidenció la importancia que tiene el conocer las concepciones 
que poseen los estudiantes al llegar al aula, ya que estas pueden ser el puente 
para construir un saber escolar o bien, llegar a ser un obstáculo para la formación 
científica. Se encontró que los estudiantes poseen tres concepciones diferentes 
sobre el proceso de la visión: 1. visión como proceso neuronal, 2. visión formada 
en la retina y 3. Visión por medio de lentes, como se explica en el contenido de 















The present investigation was realized with the object of to understand the 
conception about the feeling of the vision that has the students of basic fifth grade 
of educative institute Deogracias Cardona, of the Pereira city 
This investigation evidence the importance that have Know it the conception that 
have the students to income the classroom, since this can be the bridge for to build 
a knowledge school or become a obstacle for the scientific formation. Was found 
that the students have three different conceptions for the process of the vision 
which are: vision as neuronal process, vision formed in the retina and vision by 
means of lenses.    
For achieve that object was realized a investigation qualitative of compressive 
court, which present different moments, first was question a referent theoric where 
was explain the conception from the constructivist focus, the importance of the 
teaching of the science from the conception of the boys and the historic 
transformation of concept of feeling of the vision. After was identified and analyzed 
each of the conception to found and was contrasted with the different theoric on 
the feeling of the vision. Finally was presented the conclusion to which come once 















El presente trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo para optar 
al título de Licenciadas en Pedagogía Infantil, de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la cual parte de las concepciones sobre el sentido de la visión que poseen 
los niños y niñas cuando llegan a la escuela. 
Se considera que este es un aspecto que los docentes deben tener en cuenta, 
pues los niños y niñas ingresan a la escuela con unos conocimientos previos que 
han tomado de su entorno, y los maestros deben partir de ahí para generar un 
nuevo aprendizaje, para construir el conocimiento que les servirá a los estudiantes 
para toda la vida. 
El mayor interés del presente trabajo está orientado a indagar acerca de uno de 
los saberes escolares que se encuentra fundamentado en los estándares de 
ciencias para la educación de básica primaria, es el sentido de la visión.  Sin 
embargo, no se conocen ni se tienen en cuenta las ideas que han construido los 
estudiantes sobre dicho concepto.  
De esta manera, se pretende identificar, categorizar y explicar las concepciones 
sobre el sentido de la visión que poseen los niños y niñas de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Deogracias Cardona.  
Por otra parte, este proyecto está fundamentado teóricamente desde tres 
perspectivas que son las que, a su vez, le dan estructura al presente trabajo: en la 
primera se abordó el problema desde el enfoque constructivista; en la segunda se 
realiza una breve historia de la didáctica de las ciencias y la última parte 
comprende la explicación sobre sentido de la visión, teniendo en cuenta su 
trasformación histórica y la importancia de la enseñanza de este tema.  
Esta investigación es de corte comprensivo, se aborda desde la perspectiva 
cualitativa, donde se recoge la información necesaria para identificar las 
concepciones que tienen los niños y niñas de quinto grado de primaria sobre la 
visión, por medio de talleres, los cuales son registrados en fichas; además, se 
entrevista a los niños y niñas para complementar la información obtenida en los 
talleres. Posteriormente, se confrontan las categorías encontradas frente al 
referente teórico para luego realizar el análisis de la información recogida, con el 
fin de categorizar los datos y entender desde la perspectiva de los niños y niñas 
cómo explican y comprenden el proceso del sentido de la visión. 
Con base en los hallazgos encontrados se obtuvo que algunos de los estudiantes 
poseen concepciones sobre el sentido de la visión que se relacionan con las 
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siguientes categorías: visión como proceso neuronal, visión por medio de lentes y 
visión formada en la retina.    
En conclusión, con esta investigación se ha entendido que el conocimiento en los 
niños es un proceso de construcción y de apropiación que se puede lograr de 
manera individual o grupal, siendo la interacción con el entorno y la sociedad de 
























DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los niños y las niñas tienen concepciones acerca del mundo que los rodea, las 
cuales se construyen en la interacción con los otros en los diferentes grupos 
sociales, culturales y en las experiencias vividas en cada uno de los contextos en 
los que se desenvuelven. Estas concepciones les permiten comprender, explicar e 
interactuar eficazmente en su entorno.1  
Al respecto, uno de los estándares de Ciencias Naturales que habla acerca de los 
sentidos, dice: “Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y 
explico su función”.  Este es también uno de los logros que deben alcanzar los 
estudiantes y en él está incluido el representar y comprender la estructura y la 
función de los órganos de los sentidos, entre ellos el de la visión.  Por lo tanto, 
este estándar es importante para el desarrollo de la presente investigación, ya que 
se relaciona directamente con el abordado.2 
Se considera además que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no siempre se 
parte de las concepciones previas adquiridas por los niños y las niñas en los 
diferentes contextos, por lo que en la mayoría de los casos a estos se les dificulta 
la comprensión del conocimiento en el ámbito escolar. Así, los maestros han 
enseñado de manera tradicional el concepto del sentido de la visión, sin tener en 
cuenta que los niños tienes unos previos sobre este. 
Por lo tanto, el interés de esta investigación es comprender las concepciones 
acerca del sentido de la visión que tienen los niños y niñas de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Deogracias Cardona.  El fin es que los 
docentes reconozcan las concepciones de sus estudiantes y partan de ellas en el 
momento de elaborar propuestas de orientadas a transmitir conocimientos, que 
permitan a los niños y niñas reelaborar o transformar sus concepciones del sentido 
de la visión, estableciendo puentes entre las concepciones y los contenidos 
escolares, y así “ir constituyendo un nivel de conocimiento cada vez más operativo 
y cercano al nivel científico”3. 
                                                          
1
 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Las teorías implícitas una 
aproximación al conocimiento cotidiano. Madrid España: Visor distribuciones S.A, 1993. 
2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares básicos en competencias de ciencias naturales y 
sociales. Bogotá, Colombia, 2011. 
 
3
GIORDAN, André y VECCHI DE, Gérard. Los orígenes del saber: Estado actual de las ideas 
acerca de la conceptualización, desde el punto de vista didáctico. Segunda edición. Sevilla: Díada 
editora S.L., 1995. p. 158. 
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Para indagar acerca de las concepciones de los niños (as) sobre la visión, habría 
que responder entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cómo vemos? ¿Cuáles son 
los órganos que intervienen en la visión? ¿Cuáles son las concepciones de visión? 
¿Cómo construyen los niños (as) el conocimiento, acerca de la visión? ¿Cómo se 
identifican estas concepciones? ¿Cómo se ha entendido teóricamente la visión? 
Lo que pretendemos con esta investigación es identificar y analizar las 
concepciones que los niños poseen acerca del sentido de la visión, para aportar 
un conocimiento que les permita a los maestros modificar los procesos de 
enseñanza. 
Los factores antes mencionados dan un soporte para la pregunta que se plantea a 
continuación: 
¿Cuáles son las concepciones sobre el sentido de la visión en los niños(as) del 































Esta investigación parte de la idea de que los niños y niñas al llegar a la escuela 
han tenido múltiples experiencias en diversos ámbitos, lo que les ha permitido 
construir teorías sobre el mundo que los rodea. Teorías que en muchas ocasiones 
entran en contradicción con los saberes enseñados en el ámbito escolar.  
Entender las concepciones de la visión que tienen los niños y niñas como 
constructores activos de explicaciones acerca del mundo que los rodea, implica 
comprender el proceso de la transformación de los saberes cotidianos en saberes 
escolares y los obstáculos que ellos enfrentan para esta transformación.  De otra 
parte, se considera que la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales 
desde edades tempranas es un derecho de los niños y niñas del mundo y así 
mismo, es un deber educativo acercarlos a la ciencia y a la tecnología si se espera 
construir con ellos, una visión y participación más crítica y positiva en la sociedad 
actual y futura. 
Precisamente, el interés de esta investigación es reconocer que los niños (as)   
poseen concepciones, en este caso sobre el sentido de la visión, y que estas 
pueden ser transformadas en la medida en que sean reconocidas por el maestro y 
la escuela. Por lo tanto, esta transformación no ocurrirá de manera directa ni por 
procesos de repetición, pues con estos métodos se cambiaría lo que el niño o la 
niña saben sobre la visión, pero sin que presente un proceso real de comprensión. 
Esta transformación requerirá buscar puentes entre las concepciones cotidianas y 
las escolares. 
Así pues, esta investigación es novedosa puesto que se encuentran pocos 
estudios a nivel de educación básica primaria sobre las concepciones de los niños 
(as) acerca del sentido de la visión y su aplicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Se pretende, por tanto, identificar y analizar estas concepciones, para aportar 
conocimiento sobre cómo se dan estas en cada uno de los niños (as) y cómo se 
pueden indagar, para poder enseñar de una manera adecuada el sentido de la 
visión. 
Por otro lado, los profesores que se informen sobre este trabajo tomarán 
conciencia de la importancia, implicación e influencia que sus intervenciones 
pedagógicas tienen en los estudiantes, mediante la reflexión de su labor 








3.1. OBJETIVO GENERAL  
Analizar las concepciones acerca del sentido de la visión que tienen los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la institución Educativa Deogracias 
Cardona de la ciudad de Pereira. 
 
 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las concepciones acerca del sentido de la visión que tienen los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la institución Educativa 
Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira. 
 
 
 Describir las concepciones acerca del sentido de la visión que tienen los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la institución Educativa 
Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira. 
 
 
 Categorizar las concepciones acerca del sentido de la visión que tienen los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la institución Deogracias 














En este apartado se presentan algunas investigaciones sobre el tema de las 
concepciones sobre el sentido humano de la visión, a nivel internacional, nacional 
y local. Las metodologías y los hallazgos permiten esclarecer la importancia de 
este tipo de investigaciones en el ámbito educativo, además de orientar la 
búsqueda conceptual para posteriormente contrastar con los hallazgos de la 
presente investigación. 
A nivel internacional se plantean como investigaciones representativas sobre el 
tema, entre otras, la realizada por Juan Miguel Compañía, quién planteó la 
investigación al respecto como “Una secuencia de actividades para abordar el 
problema de ¿cómo vemos? ¿Cómo podemos ver mejor?”4, centrada en las 
teorías de Kepler.  Esta investigación plantea distintas actividades con los alumnos 
de secundaria, como colocar diferentes objetos frente a ellos para identificarlos, o 
ubicar objetos a diferente distancia para percibir cómo los veían. 
Posteriormente se da una breve introducción a los alumnos sobre cómo funciona 
el ojo humano, lo describe y muestra una imagen de él, identificando cada una de 
las partes. Esta investigación se realizó de manera cualitativa, utilizando 
instrumentos como la observación y cuadros de análisis. 
Después de realizar los ejercicios mencionados, el autor plantea las siguientes 
conclusiones de la investigación: 
 La visión se produce por recepción de la luz en el ojo, procedente de las 
fuentes luminosas primarias y secundarias. 
 Se demuestra el modelo de Kepler5 en el que fue necesario establecer la 
diferencia entre lo que es una imagen óptica, como la formada usando un 
lente convergente o nuestros ojos, y lo que se ha llamado una réplica, como 
la que se obtiene usando una cámara oscura. 
 Los objetos se observan distintos de acuerdo con la posición en que se 
encuentren. 
Otra de las investigaciones destacadas fue la realizada por Ramadas y Driver, 
titulada “Investigación sobre las ideas de los niños”6.  En ella se informa sobre una 
                                                          
4
COMPAÑÍA, Juan Miguel. Aprendizajes de la ciencia. Departamento de Física. Universidad de 
Alcalá de Henares. Alcalá en Henares. Madrid: 2000. 
 
5
Ibid., p. 45 
 
6
 RAMADAS Y DRIVER. Dando sentido a la ciencia en secundaria. Investigación sobre las ideas de 




tarea escrita en la que se pidió a 456 sujetos de 7 a 15 años que explicaran lo que 
sucede entre un libro y los ojos de una chica que está mirando al libro. La 
investigación se realizó de manera cualitativa, utilizando instrumentos como 
entrevistas y observaciones, y se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 Encontraron que el 35 por 100 de su muestra de alumnos de curso de 
primaria no daba explicación para la visión. Sugieren que al no haber un 
resultado para este problema estos niños justifican el fenómeno: “vemos 
con los ojos”. 
 Informaron que muchos niños no reconocían necesidad de luz para la visión 
y pensaban que era posible ver cuando se está en total oscuridad. 
La investigación realizada por María Imelda González, titulada “Las concepciones 
de los niños sobre el volcán Popocatépetl”7, tuvo como interés central estudiar las 
concepciones cotidianas de los niños sobre un tema del mundo natural, visto 
desde la perspectiva sociocultural de esta. El propósito fue mirar las diferentes 
concepciones que tienen los niños acerca de los volcanes.  Los instrumentos 
implementados fueron la entrevista, las observaciones y registros de clase.  
De esta investigación se obtuvo como conclusión: 
 Los resultados encontrados evidencian que los niños tienen la concepción 
de que el volcán es su amigo, esta concepción está influenciada por la 
cultura, pero a la vez son conscientes de que hay posibilidades de que 
haga erupción y genere contratiempos en la comunidad. 
Rosario Cubero investigó sobre las “Concepciones de los alumnos y cambio 
conceptual; estudio longitudinal sobre el conocimiento del proceso digestivo en 
básica primaria”8. La autora realiza una aproximación a las concepciones que 
tienen los niños(as) acerca de la digestión humana, donde se plantea que para los 
estudiantes la digestión se realiza únicamente en el estómago, entendido como un 
órgano hueco que tiene la función de recibir y expulsar el alimento. Los 
instrumentos empleados fueron entrevistas, observaciones y registros del dibujo. 
La autora concluyó que: 
 La mayor parte de los niños(as) cree que los alimentos solo atraviesan el 
cuerpo por un tubo que posee una entrada y una salida. 
                                                          
7
 GONZÁLEZ MECALCO, María Imelda. Las concepciones de los niños sobre el volcán 
Popocatépetl. México, 2011 
8
 CUBERO, Rosario. Concepciones de los alumnos y cambio conceptual. Un estudio longitudinal 





 Los niños(as) aprendieron más nombres de órganos y utilizaron con menor 
frecuencia los términos de barriga, tripa, etc. Además se evidencia que 
tienen problemas para recordar términos como esófago e intestinos. 
 
A nivel nacional se encuentra entre otras investigaciones, la realizada por Oscar 
Tamayo, quien desarrolló su tesis doctoral investigando acerca de las 
concepciones y modelos que poseen los estudiantes sobre la respiración9. Los 
instrumentos implementados fueron la entrevista, las observaciones y registros de 
clase.  
De esta investigación se concluye: 
 Los estudiantes hacen referencia a la respiración como un intercambio de 
gases. 
 La compresión de la relación entre respiración y circulación, presenta más 
dificultades para los estudiantes que la compresión de las relaciones entre 
digestión y circulación. 
 Resalta la importancia de estrategias de enseñanza para la construcción 
del conocimiento científico. 
 Subraya la importancia de considerar las concepciones de los estudiantes 
como herramientas de aprendizaje.  
 
A nivel local se destaca la investigación acerca de las “Concepciones sobre 
reproducción sexual de los animales vertebrados”10, realizada por Hernández, 
Pardo y Tovar, quienes analizaron las concepciones que poseen los niños (as) del 
grado quinto de primaria de la institución educativa San Nicolás sobre la 
reproducción sexual de los vertebrados, a través de una investigación cualitativa 
de corte compresivo.  En ella se emplearon como instrumentos las entrevistas, 
talleres y observaciones. 
Las autoras llegaron a las siguientes conclusiones: 
 Se hallaron cuatro concepciones, dos combinaciones: la Bio-sexista, la 
sexista, que atribuye este proceso al acto sexual (genitalidad); y la 
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funcional, la cual centra su idea en que todos los aparatos eléctricos se 
pueden reproducir por medio de la energía eléctrica. Esta diversidad de 
concepciones confirma que los procesos de construcción dependen del 
contexto en que los niños y niñas se desarrollan y deriva de cierta manera 
el paradigma de que todos los niños tienen las mismas maneras de 
conocer, que además lo hacen de igual forma y que por tanto en la escuela 
se debe partir de los mismos contenidos y abordarlos con todos de forma 
semejante.  Reafirma el paradigma de las diferencias individuales en las 
modos de conocer. 
 
 Para la mayoría de los niños y niñas el proceso de reproducción es igual en 
todos los animales vertebrados, sin evidenciar diferencias entre los 
ovíparos y vivíparos, ya que para ellos el poner huevos y reproducirse son 
dos procesos aislados, las hembras tienen los huevos solas y todos los 
animales se reproducen de la misma forma. 
 
Otras investigaciones realizadas por las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 
infantil en el año 2011, sobre las concepciones de los niños(as) acerca de un tema 
determinado de ciencias, fueron las siguientes: 
 “Concepciones sobre la digestión humana en los niños y niñas de cuarto 
grado de primaria”11, realizada por López, Marulanda y Piedrahita. Esta 
investigación de corte cualitativa, utilizó instrumentos como: entrevistas, 
talleres y observaciones. En ella se llegó a la conclusión de que, 
efectivamente, los niños y niñas tienen concepciones acerca de la digestión 
construidas a lo largo de su infancia en experiencias con la alimentación, en 
las percepciones sobre su propio cuerpo y en las interacciones con su 
contexto familiar y social.  
 
 “Concepciones sobre la germinación de semillas de los niños y niñas de 
grado cuarto de primaria de la Institución Carlota Sánchez”12, desarrollada 
por Arenas, Rodríguez y Petrel. Es una investigación de corte cualitativa en 
la que se aplicaron instrumentos como: entrevistas, talleres y 
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observaciones.  Su conclusión fue la siguiente: los niños y niñas tienen 
concepciones acerca de la germinación y estas son analizadas en las 
explicaciones que ellos dan acerca del proceso de la germinación de las 
semillas.  
 
 “Concepciones sobre el clima de las estudiantes de grado quinto de la 
institución educativa Boyacá”, presentada por Mejía, Tafur y Ortiz.13 Esta 
investigación se realizó de manera cualitativa, utilizando instrumentos 
como: talleres, entrevistas y observaciones.  Se llegó a la siguiente 
conclusión: Las niñas de grado quinto tienen concepciones acerca del 
clima, que han construido desde su experiencia perceptual y desde sus 
relaciones en el contexto cultural en el cual se desenvuelven.  
 
 “Concepciones del día y la noche en los niños y niñas de tercer grado del 
Liceo Fantasías del Saber”14, llevada a cabo por Gallego y Motato. Esta 
investigación se realizo de manera cualitativa, empleando instrumentos 
como: talleres, entrevistas y observaciones. La siguiente es la conclusión: 
los niños (as) poseen concepciones acerca del día y la noche, las cuales 
han sido construidas a partir de la participación en situaciones, acciones, 
experiencias que forman parte de la cultura en la que se encuentran 
inmersos.  Estas interpretaciones construidas por los niños (as) pueden ser 
o no transformadas al momento de ingresar al ámbito escolar.  
 
Con base en las investigaciones anteriores, se puede concluir que las 
concepciones previas de los estudiantes hacen parte del proceso de construcción 
del conocimiento. Por lo tanto, los docentes deben conocerlas para desarrollar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje más eficaz. 
 
Esta revisión fundamenta el interés de la presente investigación, la cual pretende 
comprender las concepciones sobre el sentido de la visión que tienen los niños y 
niñas de grado quinto de primaria, con el fin que los docentes establezcan puentes 
entre las concepciones y los saberes escolares, permitiendo que los niños y niñas 
transformen sus conocimientos y de esta manera los docentes mejoren sus 
prácticas educativas. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
La presente es una investigación cualitativa que tiene como propósito comprender 
las concepciones del sentido de la visión que tienen los estudiantes del grado 
quinto de básica primaria de la Institución Educativa Deogracias Cardona de la 
ciudad de Pereira. Para fundamentar este planteamiento, se parte de una 
explicación teórica de las tres categorías centrales que guían la investigación. En 
primer lugar, se abordarán las concepciones en el marco de una perspectiva 
constructivista, en la cual se entiende que el conocimiento es un proceso de 
construcción que se da a nivel individual y social; desde esta perspectiva se 
abordan las concepciones y sus diversos enfoques investigativos. En segundo 
lugar, se plantea la enseñanza de las ciencias desde su conceptualización, 
propósitos y sentido dentro del ámbito escolar. Por último, se explica con amplitud 
el concepto del sentido de la visión, sus transformaciones desde la Naturaleza de 
la Ciencia y el proceso de construcción de este concepto en la mente infantil, para 
comprender las concepciones de los niños y niñas sobre el mismo, como también 
la enseñanza de este concepto. 
 
 
5.1 Concepciones desde el enfoque constructivista 
 
Todos los seres humanos nacen con la capacidad de aprender, lo que les permite 
actuar en el entorno y reaccionar frente a este. Se puede decir que el aprendizaje 
se debe a una constante interacción del individuo con el ambiente y con las 
personas que le rodean, posibilitándole adquirir experiencia a partir de las diversas 
situaciones que se le presentan. 
Se entiende que estas experiencias son las teorías que proporcionan 
conocimientos indispensables al hombre, para lograr de alguna forma ajustarse a 
su medio. Estas mismas son las que los niños van adquiriendo y las que van 
construyendo y transformando con nuevas vivencias, permitiéndoles descubrir 
nuevas propiedades, aspectos y relaciones con un objeto de conocimiento 
específico. 
 
Como las construcciones que realiza el sujeto no solo parten de lo individual sino 
también de lo cultural, el sujeto estará en constante intercambio con las personas 
que de su entorno cercano, influenciando día a día sus aprendizajes, haciendo 
que replantee lo que ya ha aprendido anteriormente, es decir, llevándolo a 
complementar y transformar dichos conocimientos adquiridos, en un continuo 
proceso de construcción de nociones. 
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Rodríguez y González15, Pozo16 plantean que los niños pueden cambiar su forma 
de pensar si el medio en el cual se desenvuelven cambia y evoluciona frente a 
muchas concepciones de la vida.  Es posible que en la escuela se les entreguen 
nuevas informaciones, pero estas no siempre serán aceptadas por el niño, ya que 
para él es complejo cambiar un concepto que trae arraigado por su cultura o 
percepción del mundo.  Deberán pasar estas entonces por un proceso de 
juzgamiento del niño, de investigación donde él será el único que determine si 
acepta dicha información.  Es por esto que se dice que lo social influye 
significativamente en los procesos de aprendizaje, aunque para Piaget17 lo que 
más simboliza en este aspecto es la interacción con el ambiente.  Sin embargo, no 
se puede dejar a un lado la construcción de conocimiento desde las relaciones 
sociales, y para ello se plantea el Constructivismo social. 
 
El constructivismo social entiende la forma en que el ser humano aprende a la luz 
de la interacción social entre la comunidad de quien aprende. Podemos ver 
entonces el constructivismo social explicado desde la zona de desarrollo próximo 
propuesta por Lev Vigotsky18. En esta se dice que el individuo aprende con la 
ayuda de los demás, es decir, se aprende en el ámbito de la interacción social y 
esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo 
próximo.  
La teoría Vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar las 
perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad ínter 
subjetiva.  Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP), uno de 
los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky, y según sus propios términos 
“no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema”19.  Dicha teoría nos 
deja claro que mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, 
nuestro conocimiento será más amplio y global.  La zona de desarrollo próximo 
está determinada socialmente, por lo cual se aprende con la ayuda de los demás, 
en el ámbito de la interacción social y esta interacción como posibilidad de 
aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 
 
Se puede decir entonces que la construcción de las concepciones en los 
estudiantes está determinada por las interacciones que se establezcan con los 
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 RODRÍGUEZ, A Y GONZÁLEZ, R. Cinco hipótesis sobre las teorías implícitas. Revista de 
Psicología General y Aplicada. No. 48, 1982.  
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 POZO, Juan Ignacio. Aprendices y Maestros. Primera edición. Madrid: Alianza, 1996.  
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 PIAGET, J. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 1979.  
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 Ibid, p. 1 
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miembros de la sociedad, las cuales se arraigan en el individuo y forman parte de 
sus explicaciones ante los distintos fenómenos del medio. 
  
En los párrafos anteriores se habló de las concepciones desde el enfoque 
constructivista y se planteó que existen dos formas de construcción del 
conocimiento: una que se construye individualmente y la otra que se da en la 
relación social del individuo. 
Para entender mejor el tema de concepciones se plantean a continuación los 
enfoques de investigación señalados por Juan Ignacio Pozo. 
 
5.1.1 Enfoques de investigación en concepciones 
Para entender e interpretar las concepciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es necesario analizarlas desde los diversos enfoques planteados por 
Pozo20, los cuales son: 
El primer enfoque es el de la metacognición, en el cual se plantea que “las 
personas no solo elaboran conocimiento sobre los fenómenos del mundo físico y 
social en el que viven, sino que además se interesan por los fenómenos del 
mundo psicológico o mental”21.  Este logro es el que los lleva a comprender cómo 
aprenden y construyen su conocimiento.  
Es decir, este enfoque hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se 
relacione con ellos; el aprendizaje de las propiedades relevantes que se 
relacionen con la información y los datos. Además incluyen la capacidad que 
tienen las personas de auto regulación del propio aprendizaje, planificar qué 
estrategias se han de utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicarlas, 
controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, 
transferir todo ello a una nueva acción o situación de conocimiento. 
De igual forma, este pretende analizar el conocimiento consciente de las personas 
para planificar y controlar los procesos cognitivos, los cuales se realizan a partir de 
dos fases: 
La primera es la de la naturaleza declarativa, que tiene que ver con el saber de la 
propia actividad cognitiva, sobre cómo los seres humanos recuerda, aprenden, 
comprenden y razonan.  Es decir, lo que saben los individuos de su 
funcionamiento cognitivo, que respondería a la pregunta ¿saber qué?  La segunda 
es la del conocimiento declarativo, que trata de un conocimiento que ha sido o 
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 POZO, Juan Ignacio. Enfoques en el estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la 
enseñanza. Ciudad: Madrid. Editorial, alianza.  2006, p. 55 
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 Ibíd., p. 59 
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puede ser articulado, decodificado y almacenado para luego ser transmitido de 
forma verbal; es información consistente que se desarrolla con la edad y con la 
experiencia,  y es de carácter estable. 
El segundo enfoque se refiere a la Teoría de la mente, se entiende como la 
capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí mismo y 
del ajeno que puede tener un sujeto; también incluye la habilidad de percibir y 
llegar a reflexionar y comprender las sensaciones propias y ajenas, logrando que 
el sujeto pronostique tanto el comportamiento propio como el impropio. Tal 
capacidad de percepción comprende un conjunto de sensaciones, creencias y 
emociones. 
En este enfoque se articulan unas representaciones muy básicas de carácter 
implícito, acerca de cómo funcionan los seres humanos, qué los mueve a actuar, 
qué los conmueve, qué creen y qué piensan e, incluso, cómo entrelazan y 
cambian sus intenciones, emociones y creencias.  Además, este se interesa por el 
desarrollo ontológico de las relaciones implícitas sobre los estados, contenidos y 
procesos mentales. Dennet, Premack y Woodruff, citados por Pozo22, definen 
teoría de la mente como un conjunto interrelacionado de representaciones acerca 
de los estados, contenidos y procesos mentales que la persona experimenta 
privadamente y que están en la base de su conducta e interacción social. 
El tercer enfoque es el de las Creencias Epistemológicas, el cual habla acerca de 
las ideas que tienen los seres humanos de la naturaleza del conocimiento, es 
decir, que cada sujeto tiene formas o estrategias diferentes para aprender 
determinado tema, ya que no todos piensan de igual manera, sino que cada uno 
construye su conocimiento y lo comunica a los demás de una forma diferente.  
De igual forma, estas creencias están constituidas por dimensiones relativamente 
independientes, unas relacionadas con la naturaleza del conocimiento y otras con 
la naturaleza del proceso de aprendizaje23. En resumen, las Creencias 
Epistemológicas se ocupan del análisis del conocimiento y cómo los seres 
humanos llegan a conocer. 
El cuarto enfoque es el Fenomenográfico, que  busca indagar los modos en que el 
aprendizaje es experimentado e interpretado.  Este análisis es dirigido hacia 
aspectos experienciales o fenomenológicos, los cuales se definen desde nuestra 
relación interna con las situaciones del mundo que nos rodea.  La metodología 
más usada por este enfoque consiste en recoger descripciones verbales de las 
personas mediante entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, 
buscando que el entrevistado elija las dimensiones o aspectos que prefiera.  
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 SÁNCHEZ, María del Rosario. Creencias Epistemológicas de estudiantes de medicina. 2010 
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Este enfoque, además, ha identificado cinco concepciones del aprendizaje: 
incremento del conocimiento, memorización, aplicación de datos, y procedimientos 
en la práctica, comprensión del significado y reinterpretación o visión diferente de 
las cosas.   
Es decir, la investigación fenomenográfica se interesa más por indagar las 
diversas formas de concebir el aprendizaje y la enseñanza que por los problemas 
relacionados con la adquisición y el cambio de las concepciones de determinado 
aprendizaje.  
El último de los enfoques es el de las Teorías implícitas, el cual se refiere a la 
forma de afrontar e interpretar las diferentes situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, de acuerdo con las experiencias vividas en el entorno físico y social.   
En este enfoque las concepciones del aprendizaje responden a un conjunto de 
restricciones que varían según los contextos y situaciones. 
En la investigación de Kelly, citado por Rodríguez y Marrero24, se establece que 
las teorías implícitas sirven para interpretar la realidad y se basan en inferencias 
extraídas de información factual, elaboradas tras la búsqueda y cuestionamiento 
de hipótesis sobre la naturaleza del mundo físico y social.  En este sentido, las 
teorías implícitas se conciben como construcciones personales reguladas por la 
pertenencia de los individuos a clases sociales y elaboradas a partir de la 
adquisición de materiales culturales.   
Las personas utilizamos las teorías implícitas para recordar, interpretar, predecir y 
controlar los sucesos que ocurren y tomar decisiones. Son producto de la 
construcción del mundo a través del cuerpo y se basan en procesos de 
aprendizaje asociativo; pero también tienen un origen cultural en tanto se 
construyen en formatos de interacción social y comunicativa.25 
5.2 Historia de la didáctica de las ciencias 
Según Tamayo26, la didáctica de las ciencias nace a finales de los años 50; a partir 
de esta época ha tenido un crecimiento tanto teórico como metodológico muy 
importante, el cual ha repercutido, hasta el momento, de manera significativa en 
los procesos de enseñanza. 
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Solo a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta se produce una 
crisis en la tendencia cientifista y tecnológica de la enseñanza de las ciencias, en 
los cuales se destacan algunos aspectos de esta crisis: 
 La puesta en duda de la posibilidad de un desarrollo ilimitado centrado en los 
desarrollos científico-tecnológicos. 
 Evidencias claras de problemas derivados del desarrollo científico-tecnológico, 
tales como los problemas ambientales. 
 Se pone en duda la bondad del trabajo científico y su ideal de objetividad y 
neutralidad.  
 
Esta crisis del positivismo científico-técnico tuvo una repercusión en lo relacionado 
con la didáctica, lo que condujo al surgimiento de un movimiento donde se 
consideraba la enseñanza como la causa del aprendizaje. 
 
En la década de los 80, la didáctica de las ciencias pasó de un conjunto de 
prescripciones curriculares que buscaban trasladar la lógica de las disciplinas 
científicas a la escuela, a ser una disciplina posible en el sentido toulminiano27,  en 
el que se la considera como un campo del saber con un objeto de estudio definido 
y un referente teórico-metodológico en proceso de consolidación y en el que, 
además, el aporte de otros campos del saber es altamente significativo. 
 
Actualmente se considera la enseñanza de la ciencia como una disciplina 
fundamental en la construcción social.  Las ciencias ya no se enseñan desde el 
enfoque tradicional, el cual se centraba en la lógica del profesor que explica y que, 
como explica muy bien, se da por descontado que el alumno aprenderá si pone el 
esfuerzo necesario, sin tener en cuenta las concepciones que ellos poseen acerca 
determinados sucesos.  En cambio, los enfoques constructivistas plantean que el 
aprendizaje es mucho más complejo y depende de todo lo que el alumno tiene en 
su cabeza, no solo con respecto a cuestiones racionales sino también emotivas y 
afectivas.   
Según Tamayo, quien cita a Holson, Cubero y Cols28, entre las razones 
fundamentales para la enseñanza de la ciencia está la alfabetización científica, ya 
que es una combinación dinámica de habilidades cognitivas, lingüísticas y 
manipulativas; actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas acerca de los 
fenómenos naturales. 
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Editorial, Papiro,  2003 
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Por otra parte, la alfabetización científica implica “dar sentido al mundo que nos 
rodea”29. No se trata, entonces, de conocer la mayor cantidad posible de datos 
(muchas veces estrambóticos y desvinculados de la vida real), sino de desarrollar 
una batería de herramientas esenciales para, por un lado, comprender e 
interactuar de modo efectivo con la realidad cotidiana y, por otro, ser capaces de 
tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión.  
 
Desde esa perspectiva, es necesario promover en alumnos y alumnas, desde el 
Preescolar, el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo natural, así como 
contribuir al desarrollo de capacidades de indagación para que puedan tomar 
decisiones basadas en información confiable. 
 
En la actualidad, la influencia creciente de las ciencias obligan a considerar la 
introducción de una formación científica como un elemento clave de la cultura 
general de los futuros ciudadanos y ciudadanas, que les prepare para la 
comprensión del mundo y para la necesaria toma de decisiones. 
Otra razón para la enseñanza de la ciencia, es que ayuda a transformar las 
concepciones ya que los niños aprenden en la interacción con el mundo que los 
rodea, construyendo sus explicaciones desde la experimentación con su entorno.  
Es importante conocer las explicaciones que ellos construyen ya que estas le 
permitirán a los docentes trasformar dichas concepciones en un conocimiento 
científico. 
Finalmente, en los párrafos anteriores se realizó un acercamiento a la enseñanza 
de las ciencias, señalando algunos momentos importantes de su historia hasta 
plantear su real importancia. Ahora, en los párrafos siguientes se describirá el 
valor de enseñar las ciencias desde las concepciones de los niños. 
 
5.2.1 Importancia de la enseñanza de las ciencias desde las concepciones de 
los niños 
Se debe tener en cuenta que cuando los niños llegan a la escuela poseen un 
cumulo de conocimientos o concepciones previas, por lo que los maestros deben 
tenerlos en cuenta para la planeación de sus clases; haciendo uso de ellas, al 
desarrollar sus clases los maestros podrán promover situaciones didácticas que 
permitan identificarlas y llevar a sus estudiantes a que las confronten. 
Según Giordan y Vecchi, “las concepciones no son el producto, sino el proceso de 
una actividad de construcción mental de lo real, la cual se efectúa a partir de las 
informaciones que la persona recibe por medio de los sentidos, pero también por 
las relaciones que entabla con otros individuos o grupos en el transcurso de la 
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historia, permaneciendo grabadas en la memoria, siendo codificadas, organizadas 
y categorizadas en un sistema cognitivo global y coherente.”30   
De ahí que las concepciones de los niños para el aprendizaje de las ciencias debe 
ser la base sobre la cual se aborde la enseñanza y la construcción de 
conocimientos en la escuela, pues está comprobado que los niños inician la 
educación formal con una serie de conceptos, sobre los conocimientos aceptados 
y establecidos científicamente. 
Se debe tener en cuenta que partir de los conocimientos cotidianos de los 
estudiantes incentiva la curiosidad y el deseo por  aprender verdaderamente sobre 
las ciencias, propiciando el aprendizaje significativo y en contexto, a partir de sus 
vivencias y experiencias, con las cuales los docentes deben generar  espacios que 
permitan que sus alumnos expresen sus concepciones, haciéndolas explícitas en 
las aulas para que analicen y reflexionen sobre estas; esto va a generar que los 
alumnos se sientan partícipes en la construcción de los nuevos conceptos, 
despertando su interés y fomentando una actitud investigativa por los nuevos 
saberes. 
Es por esto que la manera como se aborda la enseñanza de las ciencias en la 
escuela será decisiva en el proceso de aprendizaje que tengan los estudiantes y 
contribuirá en mayor o menor medida a que se lleve a cabo la reestructuración de 
sus concepciones.  Por lo tanto, los maestros deben ser capaces de identificar las 
concepciones que tienen los alumnos para que puedan hacer uso de de ellas, y 
crear puentes entre estas y los saberes escolares. 
Por consiguiente, los maestros de Ciencias naturales, teniendo en cuenta los 
factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, deben fomentar el 
contraste entre los conceptos y conocimientos iníciales con los cuales llegan los 
niños a la escuela y los nuevos que se aprenden, con el fin de que vayan 
incorporando de forma progresiva en sus esquemas mentales, los nuevos 
conceptos desde un contexto de significación. 
De otra parte, las concepciones les permiten a los maestros darse cuenta de las 
dificultades que pueden tener los alumnos, y a su vez estas le dan el punto de 
partida para la enseñanza; a partir de dicha situación se debe llevar a los alumnos 
a que reflexionen por sí mismos sobre las concepciones que tienen sobre los 
diferentes fenómenos, y a que las revisen y las contrasten.  Es una manera 
didáctica de generar y estructurar nuevos conocimientos, a partir de la interacción 
que se da entre su antiguo saber y la información que obtiene en la escuela, 
donde asocia y va elaborando nuevos conocimientos y reorganizando esos 
nuevos saberes. 
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 GIORDAN, André. DE VECCHI, Gerard. Los orígenes del saber, de las concepciones personales 
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Por esta razón, es muy importante que los docentes les den a sus estudiantes 
herramientas que favorezcan la construcción de los saberes, ya que muchas 
veces se bloquean al enfrentarse a algo diferente; por ello se les debe 
proporcionar todos los instrumentos necesarios para que reconstruyan sus 
concepciones. 
Esto será posible si el maestro les proporciona situaciones adecuadas para 
investigar, descubrir y construir nuevos conocimientos; por esta razón se debe 
tener en cuenta que las concepciones no deben ser ignoradas, sino partir de ellas 
para construir conocimiento, pues estas son el medio por el cual los estudiantes 
asocian y construyen la realidad. 
Es importante brindar a los estudiantes un acercamiento a la ciencia por medio de 
enseñanzas específicas que permitan que ellos se apropien de conceptos que les 
ayuden a comprender que la relación con el entorno es importante, siempre bajo la 
premisa del respeto por el medio ambiente.  
En el apartado anterior se trató el tema de la enseñanza de las ciencias donde se 
dejó claro lo importante de enseñar las ciencias a partir de las concepciones que 
poseen los niños (as).  A continuación se expone el tema que atañe a la presente 
investigación, que es el sentido de la visión. 
5.3 El sentido de la visión 
En este apartado se realizará un abordaje desde la Naturaleza de la Ciencia, 
haciendo un breve recorrido histórico sobre la evolución del concepto del sentido 
de la visión, y por qué enseñar este sentido en el nivel básica primaria. 
5.3.1 EL CONCEPTO DE SENTIDO DE LA VISIÓN EN LA HISTORIA  
El presente cuadro abarca un recorrido histórico desde el siglo XI hasta la 
actualidad. 
Tabla 1. Historia del concepto del sentido de la visión. 
AUTORES  
 
CONCEPTOS IMÁGENES DEL 
PROCESO DE LA VISIÓN 
Alhazen (965-1039) 
 
Basándose en el hecho de 
que el color con que se ven 
los objetos está en 
consonancia con la luz que 
los ilumina, pensó que la luz 
debía intervenir en la visión, 
más precisamente que debía 
ser considerada como una 
entidad independiente del 
objeto y del ojo que hace de 
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La imagen visual se forma en 
la retina, aunque el hecho de 
que la imagen sobre ésta es 
invertida le pareció 
inaceptable y dibujó los ojos 
de forma que los rayos 
luminosos se cortaban en su 
interior dos veces.32 
 
Platter (1536-1614) Realizó un experimento que 
probó que la retina era 
exactamente la sede de la 
foto-recepción. Hasta 
entonces, a pesar de la 
propuesta de Leonardo 
Davinci, muchos pensaban 
que esta función la realizaba 
el cristalino. 33 
 
 
Kepler (1609) Consideró al ojo humano 
como una cavidad oscura, 
esférica y acuosa con un 
lente de convergencia 
variable (el cristalino) en su 
interior. Luego explicó el ojo 
como un sistema óptico 
formado por un lente 
convergente (el cristalino) y 
una pantalla (la retina). 
Según su propuesta, la 
visión se produce con 
la formación de una imagen 
del objeto en la retina. Para 
formar dicha imagen, cada 
haz de luz esférica y 
divergente que entra en la 
pupila converge en un punto 
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 OSUNA, Luis. Luz y visión.  Modelo de visión de kepler. Departamento de física y química. 
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imagen extensa de un objeto 
la colección de todos los 




Plantea que, dado que el 
modelo de ojo es similar a un 
sistema óptico convergente 
formado por un lente delgado 
y una pantalla, a la 
representación que vemos 
en ella también se le 
denomina imagen, por 
imitación a la que se forma 





   
Kepler y Bacon 
(1900) 
Explican de forma diferente 
el proceso de la visión y el 
conocimiento de ella 
derivada, pero admitiendo la 
divergencia teórica, todos 
ellos plantean una cuestión 
común: la imposición de la 
visión como fundamento del 
conocimiento. Ver es saber. 
Este principio, y la idea de 
que podemos llegar al 
conocimiento de las cosas 






   
Mediados del siglo 
XX 
Aparecen los proponentes de 
la percepción indirecta y los 
proponentes de la 
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En el siguiente apartado se muestra de una forma más detallada cómo se percibe 
el sentido de la visión en la actualidad.  
 
5.3.2 EL SENTIDO DE LA VISIÓN EN LA ACTUALIDAD 
Cada uno de los sentidos del ser humano está constituido por células 
especializadas que poseen receptores, los cuales reaccionan a estímulos 
específicos. Estas células están conectadas por medio del sistema nervioso al 
cerebro. Las sensaciones se detectan en forma primitiva en las células y se 
integran como sensaciones en el sistema nervioso. La vista es probablemente el 
sentido más desarrollado de los seres humanos, seguido inmediatamente por la 
audición.37 
La concepción actual del sentido de la visión se podría describir de la siguiente 
forma: el ojo es como una bola de ping-pong y está situado en una pequeña área 
hueca (cuenca del ojo) del cráneo, protegido por el párpado. Los párpados ayudan 
a mantener los ojos limpios al abrirse y cerrarse varias veces cada minuto. Esto se 
conoce como pestañeo, y es una acción involuntaria, en otras palabras no se 
puede controlar 38 
Figura 1. Esquema de la parte externa del ojo 39 
 
La parte blanca del globo ocular es la esclerótica, formada de un material 
resistente cuya función importante es cubrir la mayor parte del globo ocular.  Las 
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líneas que parecen hilos rosados muy delgados son los vasos sanguíneos que 
llevan sangre al ojo. La siguiente capa del ojo es la córnea, que ayuda al ojo a 
enfocar. 
Detrás de la cornea están el iris y la pupila. El iris tiene músculos que se ajustan 
para controlar la cantidad de luz que pasa a través de la pupila. La pupila es el 
círculo negro del centro del iris que deja que la luz entre al ojo. 
Entre el iris y la cornea está la cámara anterior, llena de un líquido especial que 
proporciona oxígeno, proteínas y glucosa (un tipo de azúcar del cuerpo) al ojo 
para mantenerlo sano. 
Después de que la luz entra por la pupila, llega al cristalino. El cristalino está 
suspendido en el ojo gracias a un grupo de fibras. Estas fibras están unidas a un 
músculo llamado músculo ciliar, que tiene la increíble tarea de cambiar la forma 
del cristalino. 
Figura 2. Esquema de la estructura interna del ojo 
40 
La retina usa células especiales llamadas bastones y conos para procesar la luz. 
Hay 120 millones de bastones y 7 millones de conos en cada ojo. 
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Los bastones ven en negro, blanco y sombras de gris y dan información sobre la 
figura o forma de las cosas. Los bastones no pueden diferenciar entre los colores. 
Los conos perciben el color y necesitan más luz que los bastones para funcionar 
bien. Los conos son más útiles en la luz. La retina tiene tres tipos de conos - rojo, 
verde y azul. En conjunto, estos conos pueden percibir combinaciones de ondas 
de luz que permiten que los ojos vean millones de colores. 
Los bastones y conos transforman los colores y las formas en mensajes nerviosos. 
Luego, el nervio óptico lleva estos mensajes de la retina al cerebro. 
5.3.3 IMPORTANCIA DE ENSEÑAR EL SENTIDO DE LA VISIÓN 
Todos los seres humanos tienen naturalmente el deseo de saber.  El placer que 
causan las percepciones de los sentidos es una prueba de este planteamiento. 
Estas percepciones agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, 
sobre todo las de la vista.  En efecto, no solo cuando se tiene intención de obrar, 
se prefiere, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás 
conocimientos que dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que 
los otros sentidos, da a conocer los objetos y descubre entre ellos gran número de 
diferencias.41 
La importancia de la enseñanza del sentido de la vista radica en que este le 
permite a los seres humanos conocer el medio que lo rodea, relacionarse con sus 
semejantes contando con los elementos adecuados para captar e interpretar 
señales provenientes de aquellos.  Las imágenes visuales le proporcionan a través 
del ojo, información sobre el color, la forma, la distancia, posición y movimiento de 
los objetos. Además de ser uno de los más importantes, es el que más utilizamos 
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6.  METODOLOGÍA 
 
 
6.1 Tipo de investigación 
La presente es una investigación cualitativa de corte comprensivo, ya que el 
objetivo es comprender las concepciones sobre el sentido de la visión, que tienen 
los niños estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa 
Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira, para lo que es necesario realizar 
observaciones, entrevistas y talleres para identificar las concepciones y 
posteriormente realizar su análisis e interpretación. 
Según Mauricio Velázquez, “la investigación cualitativa es la búsqueda de 
información por medio de metodologías que tienen como objetivo el encontrar y 
entender los significados de las relaciones que se crean en la mente de las 
personas. El sujeto es el centro de la investigación de corte cualitativo”42, por ello 
en la presente investigación se escogió este tipo de investigación. 
6.2 Concepciones 
El presente cuadro se muestra las concepciones que pueden poseer los niños y 
niñas acerca del sentido de la visión. 
Tabla 2. Concepciones. 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 
Visión formada en la retina planteada 
por Leonardo Da vinci (1452-1519) 
Hablo que la imagen visual se formaba 
en la retina, aunque el hecho de que la 
imagen sobre ésta es invertida le 
pareció inaceptable y dibujó los ojos de 
forma que los rayos luminosos se 
cortaban en su interior dos veces. 
 
Visión por medio de lentes kepler y 
descartes(1609) 
Kepler en (1609) consideró al ojo 
humano como una cavidad oscura 
esférica y acuosa con un lente de 
convergencia variable (el cristalino) en 
su interior. Luego explico el ojo como 
un sistema óptico formado por un lente 
convergente (el cristalino) y una 
pantalla (la retina). Según su propuesta, 
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la visión se produce con la formación 
de una imagen del objeto en la retina. 
Para formar dicha imagen, cada haz de 
luz esférica y divergente que entra en la 
pupila converge en un punto de la 
misma, siendo la imagen extensa de un 
objeto la colección de todos los puntos 
de imagen. Descartes en 1637, plantea 
que, dado que el modelo de ojo es 
similar a un sistema óptico convergente 
formado por un lente delgado y una 
pantalla, a la representación que vemos 
en ella también se le denomina imagen, 
por imitación a la que se forma 
(supuestamente) en la retina del ojo. 
 
Visión como proceso neuronal (2012) Se considera el ojo como un sentido 
que esta formado por células 
especializadas que tiene receptores 
que reaccionan a estímulos específicos. 
Estas células están conectadas por 
medio del sistema nervioso al cerebro. 
Las sensaciones se detectan en forma 
primitiva en las células y se integran 
como sensaciones en el sistema 
nervioso. La vista es el sentido más 
desarrollado de los seres humanos. 
 
 
6.3 Unidad de análisis 
 
Las concepciones que tienen los niños (as) acerca del sentido de la visión se 
entienden como un conjunto de predicciones, explicaciones y respuestas que los 
niños (as) elaboran para comprender este sentido.  
Se puede evidenciar que los niños(as) construyen sus propias ideas y conceptos a 
partir de todo aquello que les rodea; de la misma manera, poseen concepciones 
acerca del sentido de la visión, las cuales se generan en un ámbito no formal de 





6.3.1 Unidad de trabajo 
Las concepciones sobre el sentido de la visión que tienen los estudiantes de 
quinto grado de básica primaria de la Institución Educativa Deogracias Cárdona de 
la ciudad de Pereira.     
Para llevar a cabo la presente investigación, se escogieron cinco estudiantes del 
grado quinto de la Institución Educativa Deogracias Cárdona, de la ciudad de 
Pereira.  








6.4 Técnica e instrumentos 
Las técnicas e instrumentos utilizados para realizar el presente estudio acerca de 
las concepciones sobre el sentido de la visión fueron: 
 
6.4.1 Talleres 
Los talleres se definen como una metodología de trabajo en la que se integra la 
teoría y la práctica. Los talleres que se realizaron tuvieron como objetivo indagar 
qué entienden los niños(as) por el sentido de la visión. 
En este caso se trabajaron 2 talleres (ver anexos Ay B) cuyos objetivos fueron: 
 Taller 1: identificar las concepciones sobre lo que es para los niños (as) la 
visión y cómo creen que se da este proceso (anexo A). 
 
Sujetos   Edades  Total 
Niños 10 -12 4 







 Taller 2: identificar las concepciones de los niños y niñas del grado 5 de la 
Institución Educativa Deogracias Cardona sobre los órganos que componen 
el sentido de la visión (anexo B). 
 
6.4.2 Entrevista semiestructurada 
Las entrevistas “permitieron a los niños y niñas expresar más ideas acerca de sus 
concepciones sobre la visión, ya que el hecho de ser verbales favorecen el 
intercambio libre, menos limitado y más adaptado”43, puesto que se tuvo una guía 
de entrevista que incluyó un número de preguntas orientadoras. En esta ocasión, 
dicho tipo de entrevista se empleó para complementar la información sobre las 
concepciones sobre el sentido de la visión que tienen los niños y niñas, que no 
fueron expresadas o aclaradas en los 2 talleres aplicados (ver anexo A y B). 
 
6.5 Procedimiento 
La presente investigación se desarrolló en las siguientes fases: 
En primer lugar, se transcribió toda la información recopilada con cada una de las 
técnicas e instrumentos aplicados:  
 Talleres: En este caso se aplicaron dos talleres, los cuales se llevaron a 
cabo individualmente en la Institución Educativa Deogracias Cardona, en la 
primera semana del mes de febrero del año 2012.  La duración del taller 1 
fue de aproximadamente 60 minutos.  Cuando los estudiantes terminaron el 
taller 1 se les entregó el taller 2, el cual tuvo una duración aproximada de 
40 minutos. Posteriormente, se trascribieron los talleres desarrollados por 
cada uno de los estudiantes (ver anexos G al J). 
 
 Entrevista: Las entrevistas se llevaron a cabo individualmente en la 
Institución Educativa Deogracias Cardona, en la tercera semana del mes de 
febrero del año 2012. La duración de cada una fue de aproximadamente 15 
minutos. En conformidad con todos los estudiantes, las respuestas verbales 
se grabaron en video y fueron transcritas literalmente (ver anexos G al J). 
En segundo lugar, se organizó y tabuló la información para hallar los elementos 
comunes en cuanto a la conceptualización y el proceso del sentido de la visión 
que tiene cada uno de los estudiantes y así identificar sus concepciones. Para 
realizar el análisis de la información recolectada en cada uno de los talleres y las 
entrevistas se organizó en tablas, tal como la que aparece a continuación: 
Tabla 4. Triangulación de la información  
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La información organizada por cada estudiante sujeto de investigación se 
encuentra en los anexos (ver anexos U al Z). 
En tercer lugar, se elaboraron las categorías emergentes teniendo en cuenta las 
concepciones identificadas y, en cuarto lugar, se analizaron dichas categorías 
para darle sentido a cómo conciben los estudiantes de grado quinto de primaria de 
la institución Educativa Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira, el sentido de 
la visión. 
Posteriormente se contrastaron las concepciones halladas con las categorías 
establecidas en el marco teórico. Para este paso se utilizaron tablas como las 
siguientes: 
Tabla 5. Contrastación de las concepciones con los referentes teóricos 
 CONCEPCIONES CATEGORIZACIÓN 
CONCEPTUALIZACIÓN 
  





Por último, se realiza un análisis y categorización general de las concepciones del 





7.  ANÁLISIS 
 
A continuación se muestran el análisis, la interpretación y categorización de las 
concepciones sobre el sentido de la visión, que tienen los estudiantes de quinto 
grado de la Institución Educativa Deogracias Cardona. El análisis partió 
inicialmente del hallazgo de las concepciones y su posterior análisis e 
interpretación con base en los referentes teóricos.  
 
7.1 CONCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN DEL 
ESTUDIANTE 1 
El estudiante 1 tiene 11 años de edad, es de sexo masculino. Sus concepciones 
sobre el sentido de la visión y su categorización aparecen en la siguiente tabla: 
Tabla 6. Concepciones sobre el sentido de la visión del estudiante 1 y su 
contrastación con los referentes teóricos. 
 
 ESTUDIANTE: 1 

















La visión sirve para ver todo 





De acuerdo con las concepciones y su 
confrontación con la teoría, la concepción 
de visión del estudiante 1, corresponde a 
la llamada visión como proceso 
neuronal44, la cual involucra al cerebro y 
considera que la visión es el sentido más 
desarrollado.  
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 Para este estudiante 
los seres humanos 
ven por los ojos, y 
para que se dé este 
proceso se necesitan 
los vasos 
sanguíneos, para que 
la información vaya al 
cerebro. 
 El estudiante afirma 
que los elementos 
que intervienen en el 
proceso de la visión 
son los ojos y el 
cerebro. Afirmando 
que el cerebro 
almacena imágenes 
e información.  
 
El proceso de visión al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante 1, 
se asimilan a la teoría llamada visión por 
medio de lentes, Kepler y Descartes45, la 
cual considera el ojo como la puerta de 
entrada por la que ingresan los estímulos 
luminosos que se transforman en impulsos 
eléctricos gracias a unas células 
especializadas de la retina. 
 
Esto se puede ejemplificar con el siguiente 
apartado de la entrevista:  
 
“Para que se dé el proceso de la visión se 
necesitan los vasos sanguíneos para que 
la información logre llegar al cerebro”. 
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El estudiante señala como 
partes externas del ojo: 
cejas, ojos, pestañas y 
párpado. Además describe 
que un ojo por dentro es 
redondo, tiene dos pepitas, 
una blanca y una negra, 
además del cristalino y 
sangre. 
 
La estructura del ojo a la que se refieren 
las concepciones que posee el estudiante, 
se asimilan a la teoría llamada visión 
como proceso neuronal46, que muestra 
que un ojo por dentro posee: cristalino, iris, 
nervio óptico, pupila, córnea y esclerótica.  
 
Esto se puede ejemplificar con  el siguiente 
apartado de la entrevista: 
 
“Un ojo por dentro es redondo, tiene dos 
pepitas, una blanca y una negra, además 
del cristalino y sangre”. 
 
El estudiante 1 en el taller 2 señala como 
parte externa: cejas, ojos, pestañas y 
párpado. Esto se asemeja a lo que se 
plantea en el esquema de la parte externa 
del ojo, que muestra la teoría llamada 
visión como proceso neuronal.47 
 
Para el estudiante 1, “en el cerebro tiene lugar el complicado proceso de la 
percepción visual gracias al cual somos capaces de percibir la forma de los 
objetos, identificar distancias y detectar los colores y el movimiento”48, tal como lo 
muestran los siguientes ejemplos: 
En la entrevista afirma que “los elementos que interviene en el proceso de la visión 
son los ojos y el cerebro.  El cerebro almacena imágenes e información.  Un ojo 
por dentro es redondo, tiene dos pepitas, una blanca y una negra, además del 
cristalino y sangre”. 
El estudiante representa su concepción con el siguiente dibujo: 
 
Figura 3. Dibujo del proceso de la visión, estudiante 1 
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En el anterior dibujo el estudiante muestra el ojo como un sentido que se 
encuentra conectado por un hilito que envía la información al cerebro. Esto se 
puede sustentar frente a la concepción llamada “visión como proceso neuronal, la 
cual considera el ojo como un sentido formado por células especializadas las 
cuales están conectadas por medio del cerebro”49.  
El estudiante señala las siguientes partes externas del ojo: cejas, ojos, pestañas y 
párpado, para lo cual nos cuenta que estas partes son fundamentales en el 
proceso de la visión.  El estudiante lo señala en la siguiente imagen: 
Figura 4. Dibujo señalando las partes externas del ojo, estudiante 1 
 
 
El anterior dibujo donde el estudiante 1 señala las partes externas del ojo se 
puede sustentar frente a la teoría llamada visión como proceso, donde se señalan 
las siguientes partes externas: “cejas, pestaña, iris, glándulas lagrimales y 
pupila”50. 
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7.2 CONCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN DEL 
ESTUDIANTE 2  
El estudiante 2 tiene 11 años de edad, es de sexo femenino. Sus concepciones 
sobre el sentido de la visión y su categorización aparecen en la siguiente tabla: 
Tabla 7. Concepciones sobre el sentido de la visión del estudiante 2 y su 
contrastación con los referentes teóricos: 
 ESTDIANTE 2 


















El ojo nos permite a los seres 
humanos ver todas las cosas 







De acuerdo con las concepciones y su 
confrontación con la teoría, la concepción 
de visión del estudiante 2, corresponde a 
la categoría emergente que las autoras 
denominan visión como proceso 
creacionista. 
Las autoras Victoria Henao y Tatiana 
Tabares plantean esta categoría que no 
aparece en la revisión teórica. 
El estudiante lo ejemplifica con los 
siguientes planteamientos: 
“Los seres humanos vemos por los ojos los 











 El estudiante afirma que 
los elementos que 
intervienen en el 
proceso de la visión son 
la pestaña y el párpado.  
 Además hace alusión a 
que la imagen entra por 




En el estudiante 2 se evidencia una 
combinación entre el creacionismo y los 
aspectos de la teoría neuronal, lo cual 
permitió identificar una nueva categoría 
desde lo planteado por las ciencias, en 
este caso la visión como proceso neuronal, 
la cual involucra al cerebro. 
 
Esto se puede ejemplificar con los 
siguientes apartados de la entrevista: 
“Para este estudiante los elementos que 
intervienen en el proceso de la visión son 
las pestañas y el párpado. Además hace 
alusión a que la imagen entra por el ojo y 






















El estudiante menciona como 
partes externas del ojo: las 
pestañas, la bolita y donde uno 
llora. Describe que un ojo por 
dentro es venoso y está 
compuesto por muchas cosas 




La estructura del ojo al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante, se 
asimilan a la teoría llamada visión como 
proceso neuronal51, la cual muestra que 
un ojo por dentro posee: cristalino, iris, 
nervio óptico, pupila, córnea y esclerótica.  
 
Esto se puede ejemplificar con  el siguiente 
apartado de la entrevista: 
 
“Un ojo por dentro es venoso y está 
compuesto por muchas cosas y tiene 
rayitas”. 
 
El estudiante 2 en el taller 2 señala como 
parte externa: “la bolita, pestañas y donde 
uno llora”. Esto se asemeja a lo que se 
plantea en el esquema de la parte externa 
del ojo, que muestra la teoría llamada 
visión como proceso neuronal.52 
 
 
Como se puede analizar, lo planteado por el estudiante no aparece en el marco 
teórico. Pues se da una mezcla entre el creacionismo y los aspectos de las 
ciencias naturales. La religión pertenece al ámbito de la fe y la ciencia al ámbito 
del conocimiento; ambos dominios no tienen por qué contradecirse ni tratar de 
inmiscuirse en el terreno del otro. Como afirma Dominique Simonnet: “La ciencia 
intenta comprender el mundo; las religiones y las filosofías, por lo general, se 
atribuyen la misión de dar sentido a la vida. Se pueden aclarar mutuamente, a 
condición de que cada una se mantenga en su territorio propio”.53 
Para este estudiante la visión es ver todo las cosas que nos rodean, las cuales 
fueron creadas por Dios, en lo cual se encuentran involucrados los ojos; por lo 
tanto, da una explicación a dicho proceso partiendo de que Dios es el encargado 
de que podamos ver. Esto lo representa con el siguiente dibujo: 
Figura 5. Dibujo del proceso de la visión, estudiante 2 
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 Ibid., p 1 
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Ibíd., p 1 
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 REEVES, H {En línea}. {29 de mayo del 2012} disponible en: 






En cuanto a lo planteado desde las ciencias naturales, el estudiante afirma que los 
elementos que intervienen en el proceso de la visión son las pestañas y el 
párpado. Esto se asemeja a lo planteado en la categoría visión como proceso 
neuronal, la cual considera que el ojo está formado por células especializadas, en 
este caso las pestañas y el párpado. 
 Este estudiante muestra en el siguiente dibujo: 





El estudiante describe este dibujo diciendo: Voy a realizar un árbol, vemos el árbol 
por los ojos y entra por esta partecita y luego pasa al cerebro y se queda ahí en el 
cerebro. Esto se puede sustentar frente a la categoría llamada “visión como 
proceso neuronal, que considera que por medio del ojo entra la imagen la cual 
pasa por medio del sistema nervioso al cerebro” 54. 
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El estudiante señala las siguientes partes externas del ojo: la parte externa, las 
pestañas, lagrimal y la bolita, para lo cual nos cuenta que estas partes son 
fundamentales en el proceso de la visión. Donde el estudiante lo señala en la 
siguiente imagen: 




El anterior dibujo donde el estudiante 2 señala las partes externas del ojo se 
puede sustentar en la teoría llamada visión como proceso donde se señalan las 
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7.3 CONCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN DEL 
ESTUDIANTE 3 
El estudiante 3 tiene 11 años, es de sexo masculino. Sus concepciones sobre el 
sentido de la visión y su categorización aparecen en la siguiente tabla: 
Tabla 8. Concepciones sobre el sentido de la visión del estudiante 3 y su 
contrastación con los referentes teóricos. 
 ESTUDIANTE: 3 


















La visión sirve para ver. 
 
 
Las concepciones acerca del sentido de la 
visión del estudiante 3 poseen algunas 
semejanzas a lo planteado en la categoría 
llamada visión por medio de lentes 
planteada por Descartes en el año 
163756, quien plantea que los nervios 
ópticos transportan, en forma codificada, 
toda la información registrada en la retina a 
los centros analizadores del sistema 
nervioso en el cerebro para que el sujeto 
pueda ver lo que registran sus ojos. 
 
                                                          
56 OSUNA, Luis. Luz y visión.  Modelo de visión de kepler. Departamento de física y química. 













 Para él los seres humanos 
vemos por los ojos, las 
cejas y el párpado.  
 Para que se dé este 
proceso se requiere el 
cerebro, ya que este se 
encarga de formar la 
imagen.  
 El estudiante afirma que 
los elementos que 
intervienen en el proceso 
de la visión son las cejas, 




El proceso de visión al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante, se 
puede sustentar con la categoría de visión 
como proceso neuronal57, la cual 
considera la vista como el sentido más 
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 El estudiante mencionó las 
siguientes partes externas 
del ojo: pestaña, parpadeo, 
bola negra y ceja. Además 
describe que un ojo por 
dentro tiene rayitas y unas 




La estructura del ojo al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante, se 
asimila a la teoría llamada visión como 
proceso neuronal58, la cual muestra que 
un ojo por dentro posee: cristalino, iris, 
nervio óptico, pupila, córnea y esclerótica.  
 
Esto se puede ejemplificar con  el siguiente 
apartado de la entrevista: 
 
“Un ojo por dentro tiene rayitas y unas 
bolitas para poder ver”. 
 
El estudiante 3 en el taller 2 señala como 
parte externa: “ojo, pestaña, parpadeo, 
bola negra y ceja”. Esto se asemeja a lo 
que se plantea en el esquema de la parte 
externa del ojo, que muestra la teoría 
llamada visión como proceso 
neuronal.59 
 
En el estudiante 3 se puede evidenciar que 
la mayoría de sus concepciones hacen 
parte de la categoría llamada visión por 
medio de lentes60, aunque también posee 
concepciones de la categoría llamada 
visión como proceso neuronal61. 
 
 
En síntesis, se puede plantear que la visión “es una función compleja en la que 
intervienen los órganos receptores de las imágenes (los ojos), un sistema que 
transporta la información (las vías visuales o nervios ópticos) y un centro de 
análisis de la información en el cerebro”62. Este sistema no está aislado sino que 
                                                          
58
 Ibid., p. 1 
 
59
 Disponible en internet: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/el_ojo_tres.htm [Consultado el 6 de 
octubre de 2011] 
 
60 OSUNA, Luis. KEPLER Y DESCARTES. Op. Cit. p. 1 
61
 ZAMORA, Antonio. Op. Cit. p. 1 
 
62
 Ibid., p. 1 
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cuenta con múltiples conexiones con otros centros del sistema nervioso, 
permitiendo así que la visión forme parte activa e importante de la actividad 
cerebral del hombre. 
El estudiante representa sus concepciones con el siguiente dibujo: 
Figura 8. Dibujo del proceso de la visión, estudiante 3 
 
 
El estudiante describe este dibujo diciendo: aquí está el ojo y la parte blanca de 
este, el ojo está viendo un libro, y este se va al cerebro por medio de la retina. 
Esto se puede sustentar frente a la concepción “llamada visión por medio de 
lentes la cual considera el ojo como un sistema óptico formado por un lente 
convergente (el cristalino) y una pantalla (la retina)”63.  
El estudiante 3 en el taller 1 afirma que “la visión nos sirve par ver”, esto se puede 
evidenciar frente a la investigación que realizaron Ramadas y Driver64, donde 
afirman que los niños(as) de primaria consideran que “vemos por los ojos”. 
El estudiante 3 refiere que las estructuras que componen el ojo son: pestañas, 
parpadeo y bola negra.  Esto se asemeja a lo planteado en la categoría visión 
como proceso neuronal la cual considera que la vista es el sentido más 
desarrollado de los seres humanos. Lo cual se puede evidenciar en la siguiente 
imagen: 
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 KEPLER Y DESCARTES. Op. Cit. p. 1 
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 RAMADAS Y DRIVER. Op. Cit. p. 69 
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El estudiante señala las siguientes partes externas del ojo: cejas y pestañas, y 
considera que estas partes son fundamentales en el proceso de la visión. Las 
señala en la siguiente imagen: 




El anterior dibujo donde el estudiante 3 señala las partes externas del ojo se 
puede sustentar frente a la teoría llamada visión como proceso, que señala las 
siguientes partes externas: “cejas, pestaña, iris, glándulas lagrimales y pupila”65. 
Como se puede analizar, el niño asocia el proceso de la visión cuando se 
encuentra involucrada la retina, por lo tanto, da una explicación a dicho proceso 
donde el ojo funciona como un lente y la retina es la encargada de formar la 
imagen. 
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7.4 CONCEPCIÓN ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN, DEL ESTUDIANTE 
4 
El estudiante 4 tiene 10 años de edad, es de sexo masculino. Sus concepciones 
sobre el sentido de la visión y su categorización aparecen en la siguiente tabla: 
Tabla 9. Concepciones sobre el sentido de la visión del estudiante 4 y su 
contrastación con los referentes teóricos. 
 ESTUDIANTE: 4 
























Las concepciones acerca del sentido de la 
visión de este estudiante se aproximan a lo 
planteado en la categoría llamada visión 
como proceso neuronal, en la que se 
describe que gracias a la visión somos 
capaces de percibir la forma de los 
objetos, identificar distancias y detectar los 










 Para este estudiante los 
seres humanos ven por 
los ojos, y para que se 
dé este proceso se 
necesitan los vasos 
sanguíneos, para que la 
información vaya al 
cerebro. 
 El estudiante afirma que 
los elementos que 
intervienen en el 
proceso de la visión son 
los ojos y el cerebro. 







El proceso de visión al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante, se 
asimilan a la teoría llamada visión por 
medio de lentes. El ojo es la puerta de 
entrada por la que ingresan los estímulos 
luminosos que se transforman en impulsos 
eléctricos gracias a unas células 
especializadas de la retina. El nervio óptico 
transmite los impulsos eléctricos 
generados en la retina al cerebro, donde 
son procesados en la corteza visual. 
 
Se puede ejemplificar con los siguientes 
planteamientos: 
 
Taller 1 “Los elementos que intervienen en 
el proceso de la visión son las cejas, los 
párpados y el cerebro que es el encargado 






















El estudiante mencionó las 
siguientes partes externas del 
ojo: ceja, pestaña y lagrimal. 
Además describe que un ojo 
por dentro es un hueco 
grande, contiene una bola 
blanca, tiene células y 
partículas, tiene una rayita que 




La estructura del ojo a la que se refieren 
las concepciones que posee el estudiante, 
se asimilan a la teoría llamada visión 
como proceso neuronal66, la cual 
muestra que un ojo por dentro posee: 
cristalino, iris, nervio óptico, pupila, córnea 
y esclerótica.  
 
Esto se puede ejemplificar con el siguiente 
apartado de la entrevista: 
 
“Un ojo por dentro es un hueco grande, 
contiene una bola blanca, tiene células y 
partículas, tiene una rayita que trasmite las 
imágenes”. 
 
El estudiante 4 en el taller 2 señala como 
parte externa: “pestaña, lagrimal y ceja”. 
Esto se asemeja a lo que se plantea en el 
esquema de la parte externa del ojo, que 





Para el estudiante 4, “en el cerebro tiene lugar el complicado proceso de la visión 
gracias al cual somos capaces de percibir los objetos, identificar distancias y 
detectar los colores y el movimiento”68, tal como lo muestran los siguientes 
ejemplos: 
El afirma que los elementos que intervienen en el proceso de la visión son las 
cejas, los párpados y el cerebro que es el encargado de transmitir la imagen.  El 
estudiante lo muestra en el siguiente dibujo: 
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Además describe que un ojo por dentro es un hueco grande, contiene una bola 
blanca, tiene células y partículas, tiene una rayita que trasmite las imágenes. Esto 
se puede sustentar con lo planteado en la categoría llamada “visión como proceso 
neuronal la cual afirma que el ojo posee células especializadas”69. El estudiante 
realiza un dibujo para mostrar cómo se da el proceso de la visión.  
Figura 12. Dibujo del proceso de la visión, estudiante 4 
 
 
El estudiante describe este dibujo diciendo: aquí hay un ojo, un perro, luego va la 
imagen y el cerebro y aquí es donde el cerebro piensa. El ojo ve al perro y 
transmite la imagen al cerebro. Esto se puede sustentar frente a la concepción 
llamada “visión como proceso neuronal la cual considera el ojo como el sentido 
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más desarrollado de los seres humanos que se encuentra formado por células 
especializadas las cuales están conectadas por medio del cerebro”70.  
El estudiante señala las siguientes partes externas del ojo: cejas, pestañas y 
lagrimal; dice que estas partes son fundamentales en el proceso de la visión y las 
señala en la siguiente imagen: 




El anterior dibujo donde el estudiante 4 señala las partes externas del ojo se 
puede sustentar frente a la teoría llamada visión como proceso, la que señala las 
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7.5 CONCEPCIONES ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN DEL 
ESTUDIANTE 5 
El estudiante 5 tiene 10 años de edad, es de sexo masculino. Sus concepciones 
sobre el sentido de la visión y su categorización aparecen en la siguiente tabla: 
Tabla 10. Concepciones sobre el sentido de la visión, estudiante 5 y su 
contrastación con los referentes teóricos.  
 ESTUDIANTE 5 






















Las concepciones acerca del sentido de la 
visión del estudiante 5 poseen algunas 
semejanzas con lo planteado en la 
categoría llamada visión por medio de 
lentes planteada por Descartes en el 
año 163772, quien plantea que los nervios 
ópticos transportan información para que el 
sujeto pueda ver lo que registran sus ojos. 
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 Para este estudiante los 
seres humanos ven por 
los ojos, el párpado, la 
retina, la pupila y la 
córnea que nos ayuda a 
enfocar. 
 El estudiante afirma que 
los elementos que 
intervienen en el 
proceso de la visión son 
las pestañas, los 
párpados y la pupila.   
 También expresa que la 
imagen se forma por los 
ojos y el cerebro está 
involucrado ya que este 




El proceso de visión al cual se refieren las 
concepciones que posee el estudiante, se 
asimila a la teoría llamada visión como 
proceso neuronal73, la cual considera la 
vista como el sentido más desarrollado y 
está compuesto por diferentes partes. 
 
Se puede ejemplificar con los siguientes 
planteamientos: 
 
Taller 1: “un ojo por dentro tiene rayitas y 
unas bolitas para poder ver”.  
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El estudiante mencionó las 
siguientes partes externas del 
ojo: cejas, párpado y pestañas. 
Además describe que un ojo 
por dentro es redondo, 
contiene una pepita negra, por 
el bordito es blanco y tiene 





La estructura del ojo a la que se refieren 
las concepciones que posee el estudiante, 
se asimila a la teoría llamada visión como 
proceso neuronal74.  Muestra que un ojo 
por dentro posee: cristalino, iris, nervio 
óptico, pupila, córnea y esclerótica.  
 
Esto se puede ejemplificar con  el siguiente 
apartado de la entrevista: 
 
“Un ojo por dentro es redondo, contiene 
una pepita negra, por el bordito es blanco y 
tiene venas sanguíneas”. 
 
El estudiante 5 en el taller 2 señala como 
parte externa: “párpado, pestaña y ceja”. 
Esto se asemeja a lo que se plantea en el 
esquema de la parte externa del ojo, que 
muestra la teoría llamada visión como 
proceso neuronal75. 
 
En el estudiante 5 se puede evidenciar una 
combinación de dos categorías: para la 
conceptualización la categoría llamada 
visión por medio de lentes de kepler76 y 
para el proceso la categoría llamada 
visión como proceso neuronal77 
 
Como se puede analizar, el niño asocia la visión con ver todo lo que le rodea, y en 
ese proceso se encuentran involucrados los ojos, el párpado, la retina, la pupila y 
la córnea que ayuda a enfocar.  El estudiante lo representa con el siguiente dibujo: 
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 OSUNA, Luis. KEPLER Y DESCARTES. Op. Cit. p. 1 
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El estudiante describe este dibujo diciendo: aquí hay un sol y este lo podemos ver 
por medio de los ojos. Esto se puede sustentar frente a la concepción llamada 
“visión por medio de lentes la cual considera que la visión se produce con la 
formación de una imagen del objeto en la retina”78.  
El estudiante afirma que los elementos que intervienen en el proceso de la visión 
son las pestañas, los párpados y la pupila. Además describe que un ojo por dentro 
es redondo, contiene una pepita negra, por el bordito es blanco y tiene venas 
sanguíneas. Como lo muestra el siguiente dibujo: 





El estudiante señala las siguientes partes externas del ojo: cejas, pestañas y 
párpado, para lo cual nos cuenta que estas partes son fundamentales en el 
proceso de la visión. . Esto se puede sustentar con lo planteado en la categoría 
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llamada “visión como proceso neuronal la cual afirma que el ojo posee células 
especializadas”79.  El estudiante lo señala en la siguiente imagen: 
 
7.6. ANÁLISIS GENERAL DE LAS CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES 
ACERCA DEL SENTIDO DE LA VISIÓN. 
 
Con base en la categorización de las concepciones acerca del sentido de la visión 
de los estudiantes y su contrastación frente a los referentes teóricos, a 
continuación se realiza un análisis general de estas concepciones de los 
estudiantes sujetos de investigación. 
 
Tabla 11. Tabla sobre las concepciones de los estudiantes. 
 





Estudiante 1 Para el estudiante 
1 la visión es para 
ver cosas, objetos 
o animales. Esto 
se puede incluir 




Para el estudiante 
1 el ojo es blanco, 
tiene: una pepita 
negra, el hilito que 
se llama el vaso 
sanguíneo, ese 
coso blanco el 
cristalino y sangre. 
Esto se puede 





humanos ven por 
los ojos, y para 




para que la 
información vaya 
al cerebro. Esto se 
puede incluir 
dentro de la 
categoría llamada 
visón por medio de 
lentes. 
 
Estudiante 2  Para el estudiante 
2 la visión es ver la 
naturaleza, ver los 
seres vivos y ver 
las cosas que nos 
mandó Dios. Esto 
se puede incluir 




Para el estudiante 
2 el ojo es como 
venoso, tiene 
muchas rayitas, 
hay muchas partes 
amarillas, tiene 
unos punticos y ya. 
Esto se puede 
incluir dentro de la 
categoría llamada 
visión como 
En el proceso de la 
visión la imagen 
entra al cerebro. 
Esto se puede 
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proceso neuronal.  
 
Estudiante 3 Para el estudiante 
3 la visión sirve 
para ver. Esto se 
puede incluir 
dentro de la 
categoría llamada 
visón por medio de 
lentes. 
Para el estudiante 
3 el ojo tiene unas 
rayitas y unas 
bolitas para poder 
ver. Esto se puede 





Para que se dé el 
proceso de la 
visión se requiere 
el cerebro ya que 
este se encarga de 
formar la imagen. 
Esto se puede 
incluir dentro de la   
categoría llamada 
visión como 
proceso neuronal.  
 
Estudiante 4  Para el estudiante 
4 la visión es un 
sentido para ver 
las cosas. Esto se 
puede incluir 




Para el estudiante 
4 el ojo es un 
hueco grande, 
tiene células y 
partículas, tiene 
una rayita que 
trasmite las 
imágenes. Esto se 
puede incluir 





Por medio de los 
ojos, párpados y el 
cerebro se da el 
proceso de la 
visión. Esto se 
puede incluir 
dentro de la 
categoría llamada 
visón por medio de 
lentes. 
 
Estudiante 5 Para el estudiante 
5 la visión es algo 
muy importante 
con lo que 
podemos ver y 
poder ver lo que 
tenemos 
alrededor. Esto se 
puede incluir 





Para el estudiante 
5 el ojo tiene las 
venas sanguíneas 
por dentro, tiene 
no sé más, la 
pupila, cristalino. 
Esto se puede 





Por los ojos, por el 
párpado, la pupila 
y algo que nos 
ayuda a enfocar la 
cornea, se da el 
proceso de la 
visión. Esto se 
puede incluir 









Con base en la tabla anterior se realiza el siguiente análisis porcentual de cada 
una de las categorías, teniendo en cuenta para los sujetos de análisis qué es la 
visión, qué estructuras intervienen en el proceso y cómo entienden el proceso. 
Tabla 12. Análisis porcentual de ¿qué es la visión? para los estudiantes.   
 
¿Qué es la visión? 
Porcentaje por Estudiante 
Respuesta Estudiantes 
La visión sirve para ver las cosas 
que nos rodean. Esto se puede 
apoyar con la categoría llamada 
visión como proceso neuronal. 
3 60% 
La visión sirve para ver las cosas 
que nos mandó Dios. Esto se 
puede apoyar con la categoría 




La visión es un sentido para ver. 
Esto se puede apoyar con la 
categoría llamada visión por 
medio de lentes. 
 
1 20% 
Total Estudiantes 5 100% 
 
En la anterior tabla se puede evidenciar que de los 5 estudiantes analizados el 
60% de ellos considera que la visión sirve para ver las cosas que nos rodean.  
Esto se sustenta frente a lo que plantea la categoría llamada visión como proceso 
neuronal, la cual considera la vista como el sentido más desarrollado de los seres 
humanos. Otro de los estudiantes dice que la visión sirve para ver las cosas que 
nos mandó Dios, esta concepción se sustenta frente a la categoría llamada visón 
como proceso creacionista y, por último, uno de los estudiantes considera que la 
visón es un sentido para ver, la cual se puede apoyar en la categoría visión por 
medio de lentes. 
A continuación se muestra una gráfica donde se pueden evidenciar de forma más 
detallada los porcentajes obtenidos en el anterior cuadro en el que se analiza qué 





Gráfica 1. Porcentaje de ¿Qué es la visión?  para los estudiantes. 
 
 
El 60% de los estudiantes afirma que la visión sirve para ver las cosas que nos 
rodean. 
A continuación se realiza un análisis de la tabla porcentual acerca de una de las 
categorías, teniendo en cuenta a los sujetos de análisis: la estructura del ojo y 
cómo entienden el proceso. 
Tabla 13. Análisis porcentual de la estructura del ojo según los estudiantes.   
Estructura del ojo desde la categoría 
Porcentaje por Estudiante 
Respuesta Estudiantes 
El ojo es Blanco, venenoso y 
tiene mucha sangre. Esto se 
puede apoyar con la 
categoría llamada visión 
como proceso neuronal. 
5 100% 
Total Estudiantes 5 100% 
 
En la anterior tabla se puede evidenciar que de los 5 estudiantes analizados el 
100% de ellos considera que la estructura del ojo es blanca, venoso y tiene mucha 
sangre. Esto se sustenta en lo que plantea la categoría visión como proceso 
neuronal. 
La visión sirve 
para ver las 
cosas que nos 
rodean 
60% 
La visión sirve 
para ver las 
cosas que nos 
mandó dios 
20% 
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En la siguiente gráfica se pueden evidenciar de forma más detallada los 
porcentajes obtenidos en el anterior cuadro donde se analiza qué es para los 
estudiantes la estructura del ojo. 
Gráfica 2. Porcentaje de la estructura del ojo para los estudiantes. 
 
 
El 60% de los estudiantes afirma que el ojo es blanco venoso y tiene mucha 
sangre. 
En la siguiente tabla se realiza un análisis porcentual sobre qué es el proceso de 
la visión para los estudiantes, teniendo en cuenta cada una de las categorías. 
Tabla 14. Análisis porcentual del proceso de la visión para los estudiantes. 
Proceso de la visión 
Porcentaje por Estudiante 
Respuesta Estudiantes 
Para que se dé el proceso 
se requiere del cerebro; se 
confronta con la categoría 
llamada visión como 
proceso neuronal.  
4 80% 
Por la pupila, el párpado y 
algo que nos ayuda a 
enfocar la córnea. 
Según la categoría llamada 
visión por medio de lentes  
1 20% 
Total Estudiantes   5 100% 
ESTRUCTURA DEL OJO 
El ojo es Blanco Venenoso y
tiene mucha sangre. Esto se
puede apoyar con la categoría




En la anterior tabla se puede evidenciar que de los 5 estudiantes analizados el 
80% de ellos considera que para el proceso de la visión se requiere del cerebro. 
Esto se sustenta frente a lo que plantea la categoría llamada visión como proceso 
neuronal, la que considera al ojo como un sentido formado por células 
especializadas. Estas células están conectadas por medio del sistema nervioso al 
cerebro. Por último, uno de los estudiantes considera que el proceso de la visión 
se da por la pupila, el párpado y algo que nos ayuda a enfocar, la córnea, lo que 
se puede apoyar en la categoría visión por medio de lentes.  
 
En la siguiente gráfica se evidencian de forma más detallada los porcentajes 
obtenidos en el anterior cuadro, donde se analiza qué es para los estudiantes el 
proceso de la visión. 
Gráfica 3. Porcentaje del proceso de la visón para los estudiantes. 
 
El 80% de los estudiantes afirma que para que se dé el proceso de la visión se 
requiere del cerebro. 
A continuación, un análisis de la tabla porcentual acerca de las concepciones que 
manejan los educandos, teniendo en cuenta a los sujetos de análisis que son las 
concepciones emergentes. 
En la siguiente tabla se muestra un análisis porcentual sobre las concepciones de 
los estudiantes, teniendo en cuenta cada una de las categorías. 
 
 
Para que se 
dé el proceso 
se requiere del 
cerebro. 
80% 
Por la pupila, 
el párpado y 
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La vista es el sentido más 
desarrollado de los seres 
humanos, donde se involucra al 
cerebro, el cual se encuentra 









Dios brindó la oportunidad de ver 
su creación; en ella se 
encuentran involucrados los ojos, 
por lo tanto, da una explicación a 
dicho proceso donde afirma que 







VISIÓN POR MEDIO 
DE LENTES  
 
La imagen que forma una lente 
convergente el (cristalino) y una 
pantalla la (retina) donde se 







EN LA RETINA  
La visión se produce con la 
formación de una imagen del 





En la anterior tabla se puede evidenciar que de los 5 estudiantes analizados el 
40% de ellos tiene una concepción acerca del sentido de la visión, según la cual la 
vista es el sentido más desarrollado de los seres humanos.  En esa concepción se 
involucra al cerebro, el cual se encuentra conectado a células especializadas.  
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Esto se evidencia en la categoría llamada visión como proceso neuronal.  Otro de 
los estudiantes tiene como concepción del sentido de la visión  a Dios, al 
considerar que dio la oportunidad de ver su creación en la cual se encuentran 
involucrados los ojos, por lo tanto, da una explicación a dicho proceso afirmando 
que Dios es el encargado de que podamos ver, y se relaciona con la categoría 
llamada  proceso creacionista; otro estudiante concibe la visión como la imagen 
que forma una lente convergente (el cristalino) y una pantalla (la retina) donde se 
forma la imagen.  Esta concepción se relaciona con la categoría llamada visión por 
medio de lentes; por último, uno de los estudiantes tiene como concepción del 
sentido de la visión que ésta se produce con la formación de una imagen del 
objeto en la retina, lo que concierne a la categoría llamada visión formada en la 
retina. 
La siguiente gráfica evidencia de forma más detallada los porcentajes obtenidos 
en el anterior cuadro, donde se analizan concepciones emergentes. 
Gráfica 4. Porcentaje de las categorías emergentes. 
 
El 20% de los niños y niñas asocian el sentido de la visión con la categoría 
llamada visión formada en la retina en la cual mantienen esta concepción en la 
respuesta de los talleres y la entrevista. 
El 20% de los niños y niñas asocian el sentido de la visión con la categoría 
llamada visión por medio de lentes en la cual mantienen esta concepción en la 






VISIÓN NEURONAL VISIÓN POR MEDIO DE LENTES
VISIÓN COMO PROCESO CREADO POR DIOS VISIÓN FORMADA EN LA RETINA
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El 20% de los niños y niñas asocian el sentido de la visión con la categoría 
llamada visión como proceso creado por Dios la cual mantienen esta concepción 
en la respuesta de los talleres y la entrevista. 
El 40% de los niños y niñas asocian el sentido de la visión con la categoría 
llamada visión como proceso Neuronal la cual mantienen esta concepción en la 
respuesta de los talleres y la entrevista. 
En la actualidad los niños (as) atribuyen el sentido de la visión en la categoría la 

























 Según las concepciones encontradas durante la investigación, a pesar de 
que el tema del sentido de la visión se enseña en la escuela, esta 
información no ha transformado de manera significativa la concepción que 
los niños (as) tienen de la visión. 
 Los niños y niñas tienen concepciones sobre el sentido de la visión que no 
coinciden de manera correcta con las concepciones históricamente 
abordadas.  Sin embargo, se presentan algunas mezclas, como es el caso 
de las categorías de la visión como proceso creacionista. Esto evidencia, 
como lo plantean80 que las concepciones evolucionan progresivamente y 
cada vez se van volviendo más complejas, es decir, que los sujetos no 
abandonan las concepciones anteriores, sino que las transforman en unas 
más complejas para dar explicaciones al mundo que los rodea, 
dependiendo de las influencias del entorno; es así como se puede 
evidenciar en las concepciones históricas, que pasan de ser familiares a ser 
más conceptuales, lo que fue cambiando en las sociedades y culturas por 
un nuevo pensamiento que trata de acercarse al conocimiento científico. 
 
   
 Las concepciones halladas sobre el sentido de la visión fueron básicamente 
cuatro: 
La primera concepción es la visión como proceso neuronal, que centra su 
explicación en que el ojo está conectado a células especializadas que tiene 
receptores que reaccionan a estímulos específicos, estas células están 
conectadas por un sistema nervioso al cerebro.  
La segunda concepción es la visión como proceso creacionista en donde se 
atribuye a Dios el papel principal, reconociendo la intervención del cerebro. 
La tercera concepción es la visión por medio de lentes donde se consideró 
al ojo humano como una cavidad oscura, esférica y acuosa, con un lente de 
convergencia variable (el cristalino) en su interior y una pantalla (la retina) 
donde se produce la visión con la formación de la imagen del objeto en la 
retina. 
La cuarta concepción es la visión formada en la retina donde se habla de 
que la imagen se forma en esta parte del ojo, aunque por el hecho de que la 
imagen está invertida se dibujaron los ojos de forma que los rayos 
luminosos se cortaban en su interior dos veces. 
 
                                                          
80 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Las teorías implícitas una 




 En esta investigación se ha entendido que el conocimiento está en proceso 
de construcción y de apropiación y se puede lograr de manera individual o 
grupal, siendo la interacción con el entorno y la sociedad de suma 
importancia para que se posibilite de manera más significativa el 
aprendizaje.  Esto significa que los niños, a pesar de que es un tema 
trabajado desde el preescolar, no tienen concepciones cercanas al 
concepto de la ciencia, donde los niños (as) deben tener experiencias más 
significativas para que no aprendan para el momento sino para la vida. 
 
 Los niños y niñas conciben el sentido de la visión como el proceso que se 
da entre el ojo y el cerebro para dar origen a la imagen; algunas veces se 
atribuye este proceso solo al ojo, otras veces a Dios como interventor de la 
visión.  Estas concepciones las han construido desde su entorno y desde lo 
que perciben del mundo, y pueden impedir que haya una transformación de 
conocimientos a la hora de enseñar desde las concepciones de la ciencia.   
 
 Como se evidencia en esta investigación, nos ha permito demostrar el 
importante papel de las concepciones en la construcción del saber, 
afirmando que es importante que los docentes conozcan muy bien dichas 
concepciones para poder convertirlas, ya que ellas pueden ser el puente 
para enseñar otros saberes o llegar a ser un obstáculo para la formación en 




























 Los docentes deben tener en cuenta las concepciones que tienen los niños 
y niñas acerca del sentido de la visión para tomar estos conceptos con los 
nuevos y propiciar un aprendizaje más significativo. 
 
 Implementar en las aulas estrategias de aprendizaje partiendo de las 
concepciones que lleven al niño y niña a profundizar acerca del sentido de 
la visión y de esta manera proporcionarle a los educandos momentos 
donde puedan personalizar su aprendizaje, ya que algunos llevan un ritmo 
más lento que otros, lo que conduciría al logro de los objetivos de la 
enseñanza de Ciencias naturales. 
 
 Por último, es importante que los docentes realicen investigaciones sobre el 
sentido de la visión para fortalecer la enseñanza sobre esta y así obtener e 
impartir un aprendizaje significativo, además de que son pocas las 
investigaciones que se han realizado en este campo.  Con un conocimiento 
amplio sobre el tema se podrían elaborar estrategias que ayuden a 
desarrollar el saber sobre el sentido de la visión en la escuela, partiendo de 
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TALLER # 1 
OBJETIVO: Identificar las concepciones sobre el proceso de la visión de los niños 
y niñas del grado 5 de la Institución Educativa Deogracias Cardona. 
NOMBRE: _________________________________ EDAD: _______________  
Por favor responde las siguientes preguntas: 
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TALLER # 2 
OBJETIVO: Identificar las concepciones de los niños y niñas del grado 5 de la 
Institución Educativa Deogracias Cardona sobre los órganos que componen la 
visión. 
 
NOMBRE: _________________________________ EDAD: _______________  
Por favor responde las siguientes preguntas: 
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INSTITUCION EDUCATIVA: ______________________ 
 
GRADO: ____________________ 
OBJETIVO: Realizar entrevistas a los niños y niñas del grado 5 de la Institución 
Educativa Deogracias Cardona, con el fin de aclarar sus concepciones sobre la 
visión, las cuales no fueron especificadas en los talleres aplicados anteriormente.  
Se realizara las siguientes preguntas al entrevistado: 
 ¿Has escuchado hablar de la visión? 
 ¿Qué sabes del sentido de la vista? 
  ¿Cómo crees que hacemos para ver? 
 ¿Cómo son nuestros ojos? 





ANEXO D Transcripción taller 1, taller 2 y entrevista para el estudiante 1  









1. Para ti ¿Qué es 
la visión? 
La visión sirve para 
ver cosas o otros 
objetos. 
Para ti ¿Qué es la 
visión? 
La visión es para 
ver cosas, objetos 
o animales. 
 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe 
ese proceso 
Por medio de los 
ojos vemos a los 
humanos. 
¿Cómo crees que 




N= Por los ojos. 
¿Cómo se da 






que se llama el 
vaso sanguíneo y 
que se dirige 
hacia el cerebro y 
que el cerebro 
guarda todo lo 
que nosotros 
vemos las 




3. Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo crees 
que se da el 






quieres decir este 
dibujo. 
Relaciónalo con 
el proceso de la 
visión. 
Que uno puede 
ver con el 
telescopio más 
lejos las estrellas, 
la luna. 
Lo relaciono con 
el proceso de la 
visión porque con 
él podemos ver. 
4. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 





intervienen en el 




proceso de la 
visión? 
 
proceso de la 
visión? 
 
5. Dibuja los 
elementos que 
crees que 
intervienen en el 






dibujar el proceso 
que nos acabas 





N= Este es el 
hilito que se 
conecta con el 
cerebro, el 
cerebro, la cosita 
blanca, el 
cristalino. 
¿De que se 
encarga el 
cerebro? 
 N= De guardar 
las imágenes, de 




nosotros para ver 
un paisaje? 
N= Nosotros lo 
vemos y cuando 
lo vemos se va al 










6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
Que nosotros 
podemos verlos por 
eso participa en este 
proceso. 
¿Cómo crees que 
un telescopio 
hace parte del 





TALLER  2 
1. Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que es 
un ojo por dentro  
 
Es redondo tiene dos 
pepitas blancas y 
negro, esta formado 
por moscosas. 
Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que 
es un ojo por 
dentro 
Es blanco tiene 
una pepita negra, 
tiene el hilito que 
se llama el vaso 
sanguíneo, tiene 
ese coso blanco 
el cristalino y 
sangre. 
2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
 
En la cara y en otra 
parte. 
 
¿En qué parte del 
cuerpo crees que 
se forma la 
imagen? 
 
En el cerebro. 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 
No, porque el 
cerebro maneja un 
lado y la visión otro 
lado que es la cara. 
 
 ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 







estoy viendo la 
tele y puedo 
recordar lo que vi 
los goles. 
  
4. Señala en la 
imagen siguiente 
las partes externas 
del ojo 





estas partes del 
ojo. 
¿Crees que estas 
partes del ojo 
están 
relacionadas con 
el proceso de la 
visión? 
Si, porque por el 
ojo se guarda la 
información que 





ANEXO E. Transcripción taller 1, taller 2 y entrevista para el estudiante 2  
 
ESTUDIANTE  2 
TALLER 1 
PREGUNTAS 





1. Para ti ¿Qué es 
la visión? 
 A mi me parece que 
la visión es ver la 
naturaleza, ver los 
seres vivos y ver las 
cosas que nos 
mando Dios. 
 
Para ti ¿Qué es 
la visión? 
Es ver a las 
personas, es una 
parte importe y 
ya. 
 
2. ¿Cómo crees 




Hay gente amable, 
otra gente peliona, 
otra gente molesta y 
otra gente que no se 
preocupa por nada. 
 
¿A través de que 
puedes ver? 
Los vemos por la 
parte del ojo, los 
vemos por los 
ojos. 
 
3. Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo crees 
que se da el 





Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo 
crees que se da 
el proceso de la 
visión. 
 
Voy a realizar un 
árbol, vemos el 
árbol por los ojos 
y entra por esta 
partecita y luego 
pasa al cerebro y 
se queda ahí en 
el cerebro. 
 
4. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 
proceso de la 
visión? 
 
El sol, no parpadear, 





intervienen en el 




las pestañas, una 
cosita que tiene 
por aquí, se llama 
no, no sé, la 
parte que uno 
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tiene acá el 
parpado.   
 
5. Dibuja los 
elementos que 
crees que 
intervienen en el 






intervienen en el 
proceso de la 
visión.  
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
No mirando al sol, si 
parpadear y no 




participan en el 
proceso de la 
visión? 
Participan por el 
medio de la parte 
de acá, por el ojo  
estos elementos 
sirven para ver, 
nos ayuda a abrir 
y cerrar el ojo, y 
no mas  
 
TALLER  2 
1. Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que es 
un ojo por dentro  
 
 
Es como delicado es 
sensible, es como 
una forma comun y 
ya. 
 
Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que 
es un ojo por 
dentro 





unos punticos y 
ya.  
 
2. ¿En qué parte 
del cuerpo crees 
que se forma la 
imagen?  
 
En el corazón yo 
creo. 
¿En qué parte del 
cuerpo crees que 
se forma la 
imagen? 
Se forma la 
imagen en el 
cerebro.  
 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 
No, porque el cerebro 
sirve para pensar y el 




¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 




involucrado por la 
parte externa del 
ojo, sirve para 
pensar, tiene 
muchas venitas 
para conectar el 
cerebro y el ojo 
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para poder ver  
 
4. Señala en la 
imagen siguiente 
las partes externas 
del ojo 





estas partes del 
ojo. 
¿Crees que estas 
partes del ojo 
están 
relacionadas con 
























ANEXO F. Transcripción taller 1, taller 2 y entrevista para el estudiante 3  
ESTUDIANTE  3 
TALLER 1 
PREGUNTAS 





1. Para ti ¿Qué es 
la visión? 
Para mi la visión es 
como ver algo por 
ejemplo que va pasar 
o se va morir alguien.  
 
 
Para ti ¿Qué es 
la visión? 
La visión es 
importante para 
los ojos, la visión 
es para ver para 
pensamientos  
 
2. ¿Cómo crees 






¿A través de que 
puedes ver? 




3. Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo crees 
que se da el 




Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo 
crees que se da 
el proceso de la 
visión. 
 
Los ojos las 
pestañas el 
parpadeo y algo 
muy importante lo 
negrito y lo 
blanco. 
No se, por medio 
de los ojos para 
parpadear, y 
llega el cerebro. 
 
4. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 
proceso de la 
visión? 
 
Es cuando estás 




¿Cuales son los 
elementos que 
interviene en el 
proceso de la 







5. Dibuja los 
elementos que 
crees que 
intervienen en el 







intervienen en el 
proceso de la 
visión. 
 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 





participan en el 
proceso de la 
visión? 
Participan 
cuando abren y 
uno cierra los 
ojos.  
 
TALLER  2 
1. Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que es 




lagrimas y pestañas. 
 
¿Cómo crees que 
esta compuesto 
un ojo por 
dentro? 
Tiene unas 
rayitas y unas 
bolitas para 
poder ver. 
2. ¿En qué parte 
del cuerpo crees 
que se forma la 
imagen?  
 
En los ojos y el 
estomago. 
 
¿En qué parte del 
cuerpo crees que 
se forma la 
imagen? 
En la cara y 
cerebro.  
 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 
Si porque es de la 
cabeza y con eso 
pensamos todo lo 




cerebro en el 
proceso de la 
visión?  




4. Señala en la 
imagen siguiente 
las partes externas 
del ojo 





estas partes del 
ojo. 
¿Crees que estas 
partes del ojo 
están 
relacionadas con 




Sí, porque por el 





















ANEXO G. Transcripción taller 1, taller 2 y entrevista para el estudiante 4 
ESTUDIANTE  4 
TALLER 1 
PREGUNTAS 





1. Para ti ¿Qué es 
la visión? 
Para mi la visión es 
observar cosas 
animales, personas 
por medio de los 
ojos. 
 
 Para mi la visión 
es un sentido 
para ver las coas. 
2. ¿Cómo crees 




Yo creo que los seres 
humanos vemos por 
medio del sentido de 





¿Cómo hace los 
seres humanos 
para observar las 
cosas? 
Por medio de los 
ojos, parpados y 
el cerebro. 
3. Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo crees 
que se da el 
proceso de la 
visión. 
 
 Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo 
crees que se da 
el proceso de la 
visión. 
 
Aquí hay un ojo, 
un perro, luego 
aquí va la imagen 
y el cerebro y 
aquí es donde el 
cerebro piensa. 
El ojo ve al perro 
y transmite la 
imagen al 
cerebro. 
4. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 
proceso de la 
visión? 




intervienen en el 
proceso de la 
visión? 
El parpado, la 
que parece una 




5. Dibuja los 
elementos que 
crees que 
intervienen en el 







intervienen en el 
proceso de la 
visión. 
 
La ceja, la 
pestaña, lo que 
esta por fuera, lo 
blanco, la bola 
negra y el 
parpado. 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
El lagrimal participa 
en este proceso 
cuando lloramos, y el 














participa en el 
proceso de la 
visión porque uno 
puede cerrar y 
abrir el ojo 
cuando quiera y 
el parpado 
también 
interviene en él. 
El cerebro como 
había dicho 
ahora.  La cosa 
blanquita 
  
TALLER  2 
1. Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que es 
un ojo por dentro  
Contiene una bola 
blanca, tambien  
tiene la mancha de 
diferentes colores en 
cada persona  
. 
 
¿Por qué otros 
elementos esta 
compuesto un ojo 
por dentro? 
 











2. ¿En qué parte 
del cuerpo crees 
que se forma la 
imagen?  
 
Creo que la imagen 
se forma en el 
cerebro. 
¿Cómo se forma 
la imagen en el 
cerebro? 
En el cerebro. 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 
Si, Porque creo que 




4. Señala en la 
imagen siguiente 
las partes externas 
del ojo 





estas partes del 
ojo. 
¿Crees que estas 
partes del ojo 
están 
relacionadas con 
el proceso de la 
visión? 
Porque hace 
parte del proceso 










ANEXO H. Transcripción taller 1, taller 2 y entrevista para el estudiante 5 
ESTUDIANTE  5 
TALLER 1 
PREGUNTAS 





1. Para ti ¿Qué es 
la visión? 
Sirve para ver las 
personas los objetos 
y muchas cosas más. 
Para ti ¿Qué es 
la visión? 
Es algo muy 
importante con lo 
que podemos ver 




2. ¿Cómo crees 




Con los ojos 
podemos ver a los 




¿Cómo crees que 




Por los ojos por 
el parpado, la 
pupila y algo que 




3. Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo crees 
que se da el 
proceso de la 
visión. 
 
Realice un dibujo 
que explique la 
forma cómo 
crees que se da 
el proceso de la 
visión. 
 
El ojo con las 
venas, el sol, 
vemos con esto 
con la pupila y el 
cristalino y algo 
que tenemos en 
el ojo que no lo 
podemos ver 
pero que nos 
sirve para ver. 
 
4. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 
proceso de la 
Con el telescopio. ¿Qué elementos 
crees que 
intervienen en el 
proceso de la 
Las pestañas, las 
pupilas, el 








5. Dibuja los 
elementos que 
crees que 
intervienen en el 






intervienen en el 




6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
Para que los seres 
humanos puedan ver 
por el telescopio. 
¿Cuales son lo 
elementos que 
intervienen en el 
proceso de la 
visión? 
El cerebro nos 
ayuda al cuerpo a 
pensarlo. 
 
TALLER  2 
1. Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que es 
un ojo por dentro  
 
 
Es redondo tiene una 
pepita negra por el 
bordito es blanco, 
tiene pestaña. 
 
Con ayuda del 
dibujo describe 
cómo crees que 
es un ojo por 
dentro  
 
El ojo tiene las 
veneras 
sanguíneas por 
dentro tiene no 
se mas la pupila, 
cristalino.  
 
2. ¿En qué parte 
del cuerpo crees 
que se forma la 
imagen?  
 
En el ojo. 
 
¿Cómo se forma 
la imagen en el 
ojo? 
Por los ojos. 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la 
visión? Si _ No_ 
¿por qué? 
 
 Si, porque el cerebro 
es el que maneja 
nuestro cuerpo. 
 
 Si, algo que 
utiliza los ojos 
para ayudar a ver 







4. Señala en la 
imagen siguiente 
las partes externas 
del ojo 





estas partes del 
ojo. 
¿Crees que estas 
partes del ojo 
están 
relacionadas con 




Si, porque la 
pupila nos ayuda 
a que podamos 






































ANEXO I. Tabla de reducción de la información estudiante 1 
TALLER 1 TALLER 2 ENTREVISTA 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
La visión sirve para ver 
cosas u otros objetos. 
 
1. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
 
Es redondo tiene dos 
pepitas blancas y negro, 
esta formado por 
moscosas. 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
La visión es para ver 
cosas, objetos o 
animales. 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Por medio de los ojos 
vemos a los humanos. 
 
 
2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En la cara y en otra parte. 
 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
N= Por los ojos. 
¿Cómo se da este 
proceso para que 
nosotros veamos? 
N=Nosotros tenemos 
unos hilitos delgado que 
se llama el vaso 
sanguíneo y que se dirige 
hacia el cerebro y que el 
cerebro guarda todo lo 
que nosotros vemos las 
imágenes y las cosas. 
 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
 
3. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
No, porque el cerebro 
maneja un lado y la visión 
otro lado que es la cara. 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
Que uno puede ver con el 
telescopio más lejos las 
estrellas, la luna. 
Lo relaciono con el 
proceso de la visión 




4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Un telescopio, cosas más 
pequeñas. 
 
4. Señala en la imagen 
siguiente las partes 
externas del ojo 
      
 
4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Los ojos y el cerebro. 
5. Dibuja los elementos 
que crees que intervienen 
en el proceso de la visión 
 
 5. Dibuja los elementos 
que crees que intervienen 
en el proceso de la visión 
 
N= Este es el hilito que 
se conecta con el 
cerebro, el cerebro, la 
cosita blanca, el 
cristalino. 
¿De que se encarga el 
cerebro? 
 N= De guardar las 
imágenes, de las cosas 
que nosotros vemos. 
¿Por ejemplo como 
hacemos nosotros para 
ver un paisaje? 
N= Nosotros lo vemos y 
cuando lo vemos se va al 
cerebro y luego 
recordamos el paisaje. 
 
 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
Que nosotros podemos 
verlos por eso participa 
 6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
Estos elementos participa 
para que podamos ver 
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en este proceso. 
 
  7. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
 
 
Es blanco tiene una 
pepita negra, tiene el 
hilito que se llama el vaso 
sanguíneo, tiene ese 
coso blanco el cristalino y 
sangre. 
 
  8. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En el cerebro. 
 
  9. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
Si, porque el cerebro 
puede guardar muchas 
cosas, puede almacenar 
imágenes, en este 
momento estoy viendo la 
tele y puedo recordar lo 




Para el estudiante 1, la visión sirve para ver todo lo que nos rodea; para él los 
seres humanos vemos por los ojos, y para que se dé este proceso se necesitan 
los vasos sanguíneos, para que la información vaya al cerebro. Esto lo ilustra con 





El estudiante afirma que los elementos que interviene en el proceso de la visión 
son los ojos y el cerebro. Afirmando que el cerebro almacena imágenes e 
información. Además describe que un ojo por dentro es redondo tiene dos 
pepitas, una blanca y una negra, también tiene el cristalino y sangre. 

















ANEXO J. Tabla de reducción de la información estudiante 2 
TALLER 1 TALLER 2 ENTREVISTA 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
A mi me parece que la 
visión es ver la naturaleza, 
ver los seres vivos y ver 
las cosas que nos mando 
Dios. 
 
1. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees 
que es un ojo por 
dentro  
 
Es como delicado es 
sensible, es como una 
forma comun y ya. 
 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
Es ver a las personas, es 
una parte importe y ya. 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Hay gente amable, otra 
gente peliona, otra gente 
molesta y otra gente que 
no se preocupa por nada. 
 
 
2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En el corazón yo creo. 
 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Los vemos por la parte del 
ojo, los vemos por los ojos. 
 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el proceso 
de la visión. 
 
 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta 
involucrado en el 
proceso de la visión? Si 
_ No_ ¿por qué? 
No, porque el cerebro 
sirve para pensar y el 
ojo solo sirven para ver. 
 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el proceso 
de la visión. 
 Voy a realizar un árbol, 
vemos el árbol por los ojos 
y entra por esta partecita y 
luego pasa al cerebro y se 
queda ahí en el cerebro. 
 
4. ¿Qué elementos crees 4. Señala en la imagen 4. ¿Qué elementos crees 
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que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Que elementos las 
pestañas, una cosita que 
tiene por aquí, se llama no, 
no sé, la parte que uno 
tiene acá el parpado. 
siguiente las partes 
externas del ojo 
       
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Los elementos que 
interviene en el proceso de 
la visión son las pestañas 
y el parpado. 
5. Dibuja los elementos 
que crees que intervienen 
en el proceso de la visión 
 
 
 5. Dibuja los elementos 
que crees que intervienen 





6. ¿Cómo crees que 
participan estos elementos 
en este proceso? 
No mirando al sol, si 
parpadear y no sobarse 
los ojos 
 
 6. ¿Cómo crees que 
participan estos elementos 
en este proceso? 
Participan por el medio de 
la parte de acá, por el ojo 
estos elementos sirven 
para ver, nos ayuda a abrir 
y cerrar el ojo, y no mas.  
 
  7. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
 
 
Es como venoso, tiene 
muchas rayitas, hay 
muchas partes amarillas 
tiene unos punticos y ya.  
 
  8. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se forma 
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la imagen?  
Se forma la imagen en el 
cerebro. 
  9. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
Si, está involucrado por la 
parte externa del ojo, sirve 
para pensar, tiene muchas 
venitas para conectar el 




Para el estudiante 2, la visión es ver todas las cosas que nos mando Dios; para él 
los seres humanos vemos por los ojos los cuales nos dio Dios. Esto se ilustra con 




El estudiante afirma que los elementos que interviene en el proceso de la visión 




Además hace alusión que la imagen entra por el ojo y llega al cerebro. Además 
describe que un ojo por dentro es venoso y esta compuesto por muchas cosas y 
tiene muchas rayitas. 













ANEXO K. Tabla de reducción de la información estudiante 3 
TALLER 1 TALLER 2 ENTREVISTA 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
Para mi la visión es 
como ver algo por 
ejemplo que va pasar o 
se va morir alguien.  
 
 
1. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees 
que es un ojo por dentro  
 
Cejas, parpado, 
lagrimas y pestañas. 
 
1. Para ti ¿Qué es la visión? 
La visión es importante para 
los ojos, la visión es para 
ver para pensamientos. 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 






2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En los ojos y el 
estomago. 
 
2. ¿Cómo crees que vemos 
los seres humanos? 
Describe ese proceso 




3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
 
 
3. ¿Crees que el 
cerebro esta involucrado 
en el proceso de la 
visión? Si _ No_ ¿por 
qué? 
Si porque es de la 
cabeza y con eso 




3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el proceso 
de la visión. 
 
Los ojos las pestañas el 
parpadeo y algo muy 
importante lo negrito y lo 
blanco. 
No se, por medio de los ojos 
para parpadear, y llega el 
cerebro. 
 
4. ¿Qué elementos 
crees que intervienen en 
el proceso de la visión? 
Es cuando estás viendo 
algo esto es la visión. 
4. Señala en la imagen 
siguiente las partes 
externas del ojo 
4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Cejas pestañas parpado. 
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5. Dibuja los elementos 
que crees que 
intervienen en el proceso 
de la visión 
 
 
 5. Dibuja los elementos que 
crees que intervienen en el 
proceso de la visión 
 
 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 





 6. ¿Cómo crees que 
participan estos elementos 
en este proceso? 
Participan cuando abren y 
uno cierra los ojos 
  7. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que es 
un ojo por dentro  
 
 
 Tiene unas rayitas y unas 
bolitas para poder ver. 
 
  8. ¿En qué parte del cuerpo 
crees que se forma la 
imagen?  
En la cara y cerebro. 
  9. ¿Crees que el cerebro 
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esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
Si para poder ver. 
 
REDUCCIÓN 
Para el estudiante 3, la visión sirve para ver; para él los seres humanos vemos por 
los ojos, las cejas y el parpado; para que se dé este proceso necesitamos el 





El estudiante afirma que los elementos que interviene en el proceso de la visión 
son las cejas, las pestañas y los parpados .Como lo representa en el siguiente 
dibujo: 
 
Además describe que un ojo por dentro tiene rayitas y unas bolitas para poder ver. 






ANEXO L. Tabla de reducción de la información estudiante 4 
TALLER 1 TALLER 2 ENTREVISTA 
1. Para ti ¿Qué es la visión? 
Para mi la visión es 
observar cosas animales, 





1. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
Contiene una bola 
blanca, tambien  tiene la 
mancha de diferentes 
colores en cada 
persona.  
 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
Para mi la visión es un 
sentido para ver las 
cosas. 
2. ¿Cómo crees que vemos 
los seres humanos? 
Describe ese proceso 
Yo creo que los seres 
humanos vemos por medio 
del sentido de la vista 




2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
Creo que la imagen se 
forma en el cerebro. 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Por medio de los ojos, 
parpados y el cerebro. 
 
 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el proceso 
de la visión. 
 
 
3. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si 
_ No_ ¿por qué? 
Si, porque creo que es 





3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
 
Aquí hay un ojo, un 
perro, luego aquí va la 
imagen y el cerebro y 
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aquí es donde el 
cerebro piensa. El ojo ve 
al perro y transmite la 
imagen al cerebro. 
 
4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
El ojo, lagrimal. 
 
4. Señala en la imagen 
siguiente las partes 
externas del ojo 
 
       
4. ¿Qué elementos 
crees que intervienen en 
el proceso de la visión? 
El parpado, la que 
parece una bola, el 
cerebro. 
 
5. Dibuja los elementos que 
crees que intervienen en el 
proceso de la visión 
 
 5. Dibuja los elementos 
que crees que 
intervienen en el 
proceso de la visión 
 
 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos elementos 
en este proceso? 
El lagrimal participa en este 
proceso cuando lloramos, y 
el ojo participa en este 
proceso cuando 
observamos las cosas. 
 
 6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
La ceja y la pestaña no 
participan. No mentiras 
la pestaña si participa 
en el proceso de la 
visión porque uno puede 
cerrar y abrir el ojo 
cuando quiera y el 
parpado también 
interviene en él. El 
cerebro como había 
dicho ahora.  La cosa 
blanquita 
 
  7. Con ayuda del dibujo 
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describe cómo crees 
que es un ojo por dentro  
 
 
 Es un hueco grande, 
tiene células y 
partículas, tiene una 
rayita que trasmite las 
imágenes. 
 
  8. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En el cerebro. 
  9. ¿Crees que el 
cerebro esta involucrado 
en el proceso de la 
visión? Si _ No_ ¿por 
qué? 




Para el estudiante 4, la visión sirve para ver; para él los seres humanos vemos por 
los ojos, las cejas y el parpado; para que se dé este proceso necesitamos el 





El estudiante afirma que los elementos que interviene en el proceso de la visión 
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son las cejas, los parpados y el cerebro que es el encargado de transmitir la 
imagen. Como lo representa en el siguiente dibujo: 
 
 
Además describe que un ojo por dentro es un hueco grande, contiene una bola 
blanca, tiene células y partículas, tiene una rayita que trasmite las imágenes. 


















ANEXO LL. Tabla de reducción de la información estudiante 5 
TALLER 1 TALLER 2 ENTREVISTA 
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
Sirve para ver las 
personas los objetos y 
muchas cosas más. 
 
 
1. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
Es redondo tiene una 
pepita negra por el 
bordito es blanco, tiene 
pestaña. 
  
1. Para ti ¿Qué es la 
visión? 
Es algo muy importante 
con lo que podemos ver y 
poder ver lo que tenemos 
alrededor.  
 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Con los ojos podemos 
ver a los seres humanos 
y con el telescopio. 
 
2. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se 
forma la imagen?  
En el ojo. 
2. ¿Cómo crees que 
vemos los seres 
humanos? Describe ese 
proceso 
Por los ojos por el 
parpado, la pupila y algo 
que nos ayuda a enfocar 
la cornean. 
 
3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
 
3. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
Si, porque el cerebro es 






3. Realice un dibujo que 
explique la forma cómo 
crees que se da el 
proceso de la visión. 
 El ojo con las venas, el 
sol, vemos con esto con la 
pupila y el cristalino y algo 
que tenemos en el ojo que 
no lo podemos ver pero 




4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Con el telescopio. 
 
 
4. Señala en la imagen 
siguiente las partes 
externas del ojo 
 
       
4. ¿Qué elementos crees 
que intervienen en el 
proceso de la visión? 
Las pestañas, las pupilas, 
el parpado y ya.  
 
5. Dibuja los elementos 
que crees que 
intervienen en el proceso 
de la visión 
 
 5. Dibuja los elementos 
que crees que intervienen 
en el proceso de la visión 
 
 
6. ¿Cómo crees que 
participan estos 
elementos en este 
proceso? 
Para que los seres 
humanos puedan ver por 
el telescopio. 
 
 6. ¿Cómo crees que 
participan estos elementos 
en este proceso? 
El cerebro nos ayuda al 
cuerpo a pensarlo. 
 
  7. Con ayuda del dibujo 
describe cómo crees que 
es un ojo por dentro  
 
 
El ojo tiene las venas 
sanguíneas por dentro 




  8. ¿En qué parte del 
cuerpo crees que se forma 
la imagen?  
En el ojo. 
  9. ¿Crees que el cerebro 
esta involucrado en el 
proceso de la visión? Si _ 
No_ ¿por qué? 
Si, algo que utiliza los ojos 
para ayudar a ver las 
cosas con las venas para 
trasladar la sangre.  
 
REDUCCIÓN 
Para el estudiante 5, la visión sirve para ver; para él los seres humanos vemos por 
los ojos, el parpado, la retina,  la pupila y la cornea que nos ayuda a enfocar;  Esto 





El estudiante afirma que los elementos que interviene en el proceso de la visión 





Además describe que un ojo por dentro es redondo, contiene una pepita negra, 
por el bordito es blanco y tiene venas sanguíneas.   
También expresa que la imagen se forma por los ojos y el cerebro esta 




El estudiante señala la siguientes partes externas del ojo: 
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